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D l c e ^ e [ J l w ) b ¡ s p o ^ d e B u r g o s . 
Publicamos íi continuación el escrito quo l ia «!fi vír aprohado por la Iglesia, de tal suer-
>ft(lo á la Prcsidi iK la del Conacjo do miniatro* d ĉ qUe sc \Q$ imposibilite la existencia, 
ieüor Arzobispo do liurgoa w n i r a el itroyocto do cs*atc.ntar á la lihcrlad q u e Jesucristo con-
ley sobro Aflociaciones: ¡cedió á los hombres de todas las naciones 
EXCMO VSR • 'Y en todos los tiempos, no sólo de practi-
En cumplimiento de un deber ineludi- car los mandatos, sino también los consc-
l.le del ministerio Episcopal que se me jos evangélicos. 
ha confiado y que desempeño en esta ar-1 Así, desgraciadamente, se esta proce-
chidiócesis de Burgos, «Be diri jo, con los diendo en algunas por fortuna muy coli-
madores respetos á V . E., uniendo mi tadas, naciones, á las que se intenta nm-
ftCtt á la del Cardenal Ar/.obispo de To- lar, desconociendo el carácter muy diver-
l e d o y demás Prelados que vienen expo- í so de la nuestra; pero sc debe tener en 
H i e n d o al Gobierno de S. M . las razones cuenta que en la constitución de ellas no 
-convincentes para que el provecto de ley se consigna su condición de católicas. La 
de Asociaciones presentado á las Cortes legalidad de esos pueblos será atea, j i -
sca retirado desde luego, y si posible fue- brecultista, si es que el ateísmo y la indi-
se. sin ser disentido, pues harto y muy ferencia religiosa pueden alguna vez dc-
desfavorablementc lo ha s i d o ya por la nominarse legales, pero al menos, los le-
opinión sana del país, y rechazada por gisladores de esos pueblos no quebrantan 
el sentimiento católico de la Nación. Pa- un precepto iwsitivo y constitucional que 
ra conseguirlo, tendría V . E. medios so- hayan jurado guardar y defender, ni dan 
bracios é influencia bastante sobre las ellos mismos el primer ejemplo á sus su-
mayorías de ambas Cámaras, las cuales bordinados del desprecio á la ley. Y aun 
graciosamente se rendirían, c o m o en otros esos pueblos, excepción hecha de los hos-
• casos, á su voluntad, asistida, sobre to- tiles abiertamente á la Iglesia, pudieran 
do cu éste, por la razón, y acompañada, servir como modelo de moderación y res-
• además, de una elocuenlísima palabra. peto á personas y cosas sagrndas, ya que, 
obreros incansables de la civilización en 
todos los tiempos, y sobre todo en Espa-
ña, empezaron por roturar y hacer fecun-
do nuestro Arido suelo, cultivaron casi 
exclusivamente las ciencias y las letras, 
formaron bibliotecas, dieron esplendor á 
nuestra hermosa lengua, educaron á las 
generaciones que nos han precedido, ha 
liaron remedio para todas las necesidades 
del cuerpo y del espíritu, y hoy mismo 
entristece el pensar, si llegase á prevale-
cer el plan fraguado contra ellas por las 
Sociedades secretas, el retroceso que su-
friría nuestra cultura y la moral expul-
sando maestros, desterrando misioneros, 
cerrando escuelas y suprimiendo estable-
cimientos de caridad. 
Termino, excelentísimo señor, rogando 
á V. E., i>or lo más sagrado que profe-
samos, que es la fe en Jesucristo y su 
doctrina enseñada por la Iglesia, que no 
se infiera á tan Santa Madre y á su ve-
nerable Pontífice el agravio que se pre-
tende de resolver unilateralmente por las 
Cortes sobre una materia tan esencial-
mente eclesiástica como son las Ordenes 
religiosas; qu« »e respete el Concordato 
pactado, más que con un venerable é 
inerme anciano, con la coneioncia de 
veinte millones de españoles, y que se 
redacte e l proyecto después de acordado 
con el jefe nato de la cristiandad, el cual 
ya tiene manifestado, en carta publicada 
y dirigida al actual Prelado de Vich, «que 
contraría á una verdad clarísuna la falsa 
opinión con que los enemigos de la Igle 
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GASTADOJOSJHORROS 
í / n i n spec to r p r i n u i r i o . A i . I f a u v c d o m he. Para que nues t ro proyec to de recoiv<tnic- , 
ción de la H a s í l i c a de vSanta I/eocadia no ha eUafadc 400.000 Ira-neos á 1S0 i n s l t l n U -
parezca s ó l o en i n t e r é s de los efetAlieo^ .sino w s p ú b l i c o s . 
q u i s i e r a n ' p e r s u a d i r á ; í o s d e m á s , de'de todos los e s p i n ó l e s , como dtcialhos en.| Todos los p e r i ó d i c o s d e c í a n que M . WflH-
» 1 M noPoHf l c tones p t i t a h í f l d a s e n es- nues t ro a r t í c u l o a n U n o i , vamos á ^ ^ ^ ^ era u n a n t i g u o i t i s t i t u t o r l i b u - . 
q u e las n e g o c i a c i o n e s cl,tabIJ^ f1 ^ I r e c ^ r d o que p i n c h a b s o l i d o r i d a d de Espa-1 Esta era /„ m o c i ó n que. como una con-
tos ú l t i m o s t i e m p o s entre la S a n t a Sede ,^ g ^ láe £j RotiOS( (k.Mk. ^ £ ¿ 0 * s i ^ n c , doba e l Juzgado a l e s t a f ada . 
y el G o b i e r n o e s p a ñ o l han s i d o in temun- iá ,a S c p t i i n a n i a . Y damos do mano , porque ! l-.n esta t i e r r a de ¡ ' r a n c i a ya se sabe To 
p i d a s p o r la v o l u n t a d i n t r a n s i g e n t e d e l nos H e v a i í a m u y lejos, lo.s (kun ' is e lementos que quiere dec i r i n s t i t u t o r l i b r e por opoH> 
P o n t í f i c e , c u a n d o , p o r el c o n t r a r i o , es !de c i v i l i / . a e i ó n y c u l t m a que i n t e g r a n y a r f l c ióu á i n s l i t n t o r la ico. 
han sido siempre muy llenos de benigni 
dad y prontos para la concordia». 
Dios guarde á V . E. muchos años.— 
Burgos, 28 de Agosto de iq ie . 
t BENITO, Arzobispo de Sevilla. 
Excelentísimo señor presidente del 
Consejo de ministros. 
m u y c i e r t o q u e l o s d e s i g n i o s d e l P a p a | aque l p e r í o d o , t a n gfrflude y t a i poo* estu-
dTado, l a u n i d a d de la Pa t r i a . 
Se t ra taba de una maniobra—no m u y há-
b i l , puesto que ha ffacasado muchas veces— 
l í l l o es, como se sabe, porque lo p u n t u a l i z a p í i m hacer creer que el Inspector p t t í M H i 
en la h i s t o r i a de este Rey San J u l i á n de To- en c i w s H í i n . . . y en la c á r c e l era u n i i u l i l u ^ 
ledo, que W a t n b a , apenas u n g i d o , t u v o que to r c a t ó l i c o . 
p i r t i r á c o m b a t i r á los c á u t djros, s i e m p r e : He una i n f o r m a c i ó n concienzuda aparece 
i n d ó m i t o s y rebeldes, y que m i e n t r a s iba , ve) que H a n n e d o u c h r , en el A n n i u i i i v de P l n s -
le sub leva ron p o r este o t r o lado los de la t m e l i o n Publique-, a ñ o IQOS, p á g t i i ú JJ2, y 
i T l a l í a g ó t i c a , p o r l o que t u v o que man lar en el A n n u a r i c de 'TEaseigneinejtt pfMnfcí-
i o o n t r a é s t o s a l conde P a u l o ; el c u a l h a l l ó re, del m i s m o a ñ o , p á g i n a 775, con el t í t u l o 
Los catól icos 
rOR TULÓGRAÍO 
ROMA 5. 19. 
TI C o r r i é r e de I t a l i a i i u b l i c a hoy la in te re -
sante e n t r e v i s t a q u é u n o de sus redactores 
ha t e n i d o con u n sacerdote f r a n c é s , ven ido 
á R o m a , f o r m a n d o par te de la p e r e g r i n a c i ó n 
de F r a n c i a , que ac tua lmen te se ha l la 
X > X 3 X - i J S K T S 
d © ¡ t a n a n l l l o i i 
POR TFJ.ÉORAFO 
PARÍS 5. 14. 
C o m u n i c a n de L e u s , que en la m i n a Cla-
rence, c o n t i n ú a n s i n t i é n d o s e las exp los iones , 
lo que hace suponer que s i gnen h u n d i é n d o s e 
las g a l e r í a s , t e m i é n d o s e una g r a n confla-
g r a c i ó n 
c 
c 
c u a i n ú . i c i w . ^ . c v v N r v N . u ^ y - f - - - - - j — ^ tío ele su Pa t r i a po r causa de las ñ e r a s perse-
ha l>er las c o n s i d e r a d o d e l t o d o s i n c e r a s , , t a r a m i s t o s a m e n t e c o n e l l a . cuciones de que á los re l ig iosos y sacerdo-
• e s t á b a m o s c o n f i a d o s e n s u fiel y h o n r a - ! O s a d í a p a r e c e r á q u e e n es ta s e n c i l l a tes h i zo v í c t i m a e l G o b i e r n o d é la m a s ó n i c a 
d o c u m p l i m i e n t o ; c u a n d o l a d e s i g n a c i ó n e x p o s i c i ó n sc i n t e n t e d a r l e c c i o n e s de de- R e p ú b l i c a 
M . 
I m á s e ó m o d o que c u m p l i r su come t ido procht- de inspector de la I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
inarse él Rey en N a i b o n a . D o m i n a Watnba l i s , a d e m á s , o f i c i a l de la I t í s t r u c c i ó n p ú b i t -
l á p i d a m e n t e á los c á n t a b r o s , y viene con ca y caba l le ro del M é r i t o A g r í c o l a . No es*á 
t res Cuerpos de E j é r c i t o Sobre Na rbona , es- a ú n d e f i n i t i v a m e n t e ave r iguado s i , cu t r e s u » 
t a c i o n á n d o s e , c o n el p r i n c i p a l , en el A m p u r - v í c t i m a s , hay a lgunos sacerdotes y a lounos 
d ú n , antes de f ranquear el P i r i n e o . o f i c ió les , pero se sabe perfectamente que en-
l D ó n d e ? A q u í de l recuerdo. ¡ tre ellas no se cuentan menos de c iento o d i e n -
E l E j é r c i t o de W a m b a , a l e n t r a r e n el A m - ta i n s t i t u t o r e s p ú b l i c o s ; es decir , l a i cos : es 
p u r d á n . d e s p u é s de recobrada Oerona , to- deci r , gube rnamen ta l e s . 
m ó l a a n t i g u a v í a romana que , por lo me- ; A l g u n o s de estos infelices h a b í a n confiado 
nos , pasaba p o r San M i g u e l de F l u v i á , pues- su a n t i g v p jefe v colega iodos tes ecvtwt 
t o gne a l l í ex' isten los restos del puente y m í a s que h a b í a n logrado hacer á fner ta de 
una* l á p i d a del s i g l o x i r en la ig les ia que le p r ivac iones , snmas de ¡.000 á i.oao 
recuerda. Desde a q u í , cu l í n e a recta, la ca l - v hHos a q u í p r ivados del sup lemen to qnr es-
zada v e n í a á Pio:ueiaH ( J u n c a r i a . s e g ú n Pe- t>craban a ñ a d i r á $11 r e t i r o en los d í a s de su 
len y Vargas , H i s t o r i a del / I m p v r d á n ) , ú l ü - vejez. L o que hacg, p a r t i c u l a r m e n t e odioso 
m o pueb lo de etapa antes del P i r i n e o . \ á l l a n n c d o m h e es ( i abuso de confianza co-
A q u í , pues, acampo W a m b a con su cjer- v i e l i d o grac ias á A?/ H l u l o de inapc tor p r j -
c i t o , m i e n t r a s m e d i t a b a por d ó n d e pasni le, ( w a r í a ho>\orario. 
d a d o que era l ó g i c o que t u v i e r a n los rebel-1 b.ste honrado func iona r io , (fcabadamente 
D u p u i s ha d i c h o q u e s e r á n socorr idas ¿ tomados los pasos de la m o n t a ñ a . Y he l a i co , que h a b í a p u b l i . a d o un a « ! d c p i n c t i -
casa rec to - j las f a m i l i a s de las v í c t i m a s , por e l Gob ie r 
e m i g r a - « o de F r a n c i a . 
La P r a n s a do P a r í s . 
PARÍS 5. 14,15. 
E l corresponsal d e l R x c e l s i o r en B e t h u n e , 
a h í e l o r i g e n d e l n o m b r e de l b a r r i o de San- que del oer t i f i ca t d ' c t ú d e s p r í m a i r e s , s i n i U 
t a Leocadia . « " a r e z j u b i l a d o , a rd ien te v o c a c i ó n p i T !ú 
Porque h a y m á s ; no s ó l o este b a r r i o de I ' rensa financiera. F u n d ó , pues, u n p e r i ó d i -
F i g u e r a s t i ene e l n o m b r e de l a Pat rona de co de Hac i enda y una Sociedad de deshacien-
T o l e d o , bajo c u y a a d v o c a c i ó n puso s i n d u - i d a , que luego se d e c l a r ó en qu iebra , a l mis-
da W a m b a su c a m p a m e n t o , s i no e l pueb lo »m> t i e m p o que e l excelente la ico n e g o d a b t 
de embajador cerca del Vaticano presa- recho constitucional á maestros consuma-1 Repitiendo los tráricos relatos que de W ^ j j S ^ ^ ^ ^ ^ ^ i i ^ ^ l f t e l n e d í a t ^ á tres kilómetros antes de-llegar t f tu lo5 de una Sociedad inglesa , de que ero 
giaba que ya no se habría de proceder dos; pero mucho mayor lo fuera el quc;bios del párroco lusitano recoSiera el alu- atubuye l a catastioie á la explosión de un , . . 
en el asunto de las Ordenes religiosas' por éstos se pretendiera trazar al Vicario, dldo sacerdote francés ha contado a l redac-: barreno. 
is atribuciones •tor ^ K Cor r i e re de t l a l i a las inauditas v i o - 1 unilateralmente, sino de completo acucr- de Jesucristo la órbita de sus 
á F i g u e r a s , .Sanio Leocadia de A l g a m a . Y a d m i n i s t r a d o r ; e s t a f ó , en f i n , sumas consi-
Le M a t i u , de su corresponsal en Clarencc , leí; que a l l í se P a r t í a en ¿os l a calzada ; u n a derables á i n s t i t u t o r e s , h a d é n M e s SUSt r i 
^ lencias de los r e p u b l i c a n o s por tugueses con- dice que los i ngen i e ros que ba j a ron po r Sfee' pasando p o r l o que d e s p u é s fué F i g u e - ? ¿ r f 5 c ^ f / ^ « ^ ; ^ / ' > ^ r f de m inas espo 
n i c a m e n t e p o d r í a m o v e r s e e n ^JS!!^mmeS^SrSifSr^^í de noche a l pozo donde o c u r r i ó el s i n i e s t m , e s - l ^ 5 ' ?e -d,r,?ia a l P o r t u s ' * 
P o r t u g a l , recordando u n famoso a r t í c u l o de t i m a 
A R e p t i b l i c a , d i a r i o de L i s b o a , i n s p i r a d o por 
el entonces m i n i s t r o A l m e i d a , en e l que 
blemas graves de alta política, de diplo-ejercicio de su altísima misión; y el col 
macia y de regeneración interior de Es- ino de la temeridad, el invadir su juris 
paña , planteados por el Gobierno, no se dicción, legislando sobre votos monásti 
habían aún solucionado definitivamente, eos, número de individuos de que han de con las más enérgicas Lases se condenaba 
Vemos, con gran sorpresa y amargura, ¡constar las Comunidades que han de per- el despiadado sistema seguido contra los pre-
nue se reproduce el primitivo proyecto mitirse en cada provincia. A l p r e s c r i b i r ^ I f ^ i ^ 
de ley de Asociaciones con mayor cmde-' además que no podrá autorizarse Asocia-
y.a. si cabe, en su articulado, en un todo ción que conste menos de doce individuos, 
adverso á las Comunidades religiosas, á se decreta la muerte y clausura de casi 
tas que principalmente se pretende con-1 todas las de enseñanza y caridad, que en 
dicionar. ¡poblaciones pequeñas, supliendo las defi-
rravamen del 
á r o n que p o d í a n prosegui rse los t rabajos ! : \ . . j i f§ 
s a l v a m e n t o , dec id i endo que los sa lvado- j UULNJ0PDE • 1 
v o l v i e r a n á ba ja r á media noche para 1 !,"at a r r a n c i a . 
sos é i n f a m a n t e s s u p l i c i o s . 
F l a r t í c u l o de A R e p ú b l i c a t e r m i n a b a d i 
c i endo que para e n s a ñ a r s e t a n b á r b a i a m e n 
te con los in fe l ices encarcelados p o l í t i c o s , se- , t . J ' E l Princioe R t i s p o l i . encareado de Neiro-d a m e j o r que les matasen de una vez. - | . , 1. , ' n .s " . ' r , . *» 
Nunca se podrá invocar la opinión del ¡ciencias del Estado, y sin gra^ 
ds para cohonestar la injusta agresión Krario público, prestan dichos 
las Ordenes monásticas que entraña di- é insustituibles servicios. 
¿MUS 
á las Ordenes monásticas que 
cho proyecto, porque si del tan preconi-
zado público anhelo sc restan los factores 
que le son enteramente contrarios, po-
dr ía quedar reducido és te .á un grito de 
guerra lanzado por las mermadas hues-
tes de los enemigos declarados de toda 
Religión y del orden social. Réstese si no 
el partido que turna con el actual en el 
ejercicio del Poder, y que, por consi-
guiente, deberé tener con éste equilibra-
dos la fuerza y el arraigo en la opinión 
pública; réstense, además, los partidarios 
de ideas tradicionalistas, cuyo número na-
die se atreverá á calificar de desprecia-
Lle; descártese de ese fantástico anhelo 
A los que le tienen solamente de que se 
les permita vivir en paz; ténganse en 
cuenta á los que su radicalismo no im-
pide el respeto á la Santa Sede, y se ob-
tendrá como resta la representada por los 
s í t a n o s , que aplaudirán esas disposicio-
neü solamente como un principio de más 
radical persecución á la Iglesia. 
Mientras tanto se pretende inferirla un 
gran agravio que ha de causar dolorosa 
impresión en todos sus hijos, que lo son 
la casi totalidad de los españoles, y el 
desacato cometido con el Vicario de Cris-
to al desentenderse el Estado de su au-
itoridad les obligaría á lanzar un grito de 
indignación y de alarma y perturbaría esa 
paz de los espíritus tan frecuentemente 
invocada. Porque no sería una obra de 
pacificación, de la que está tan necesita-
Ido el país, arrojar en estos inonien-
tos críticos una nueva amenaza de 
discordia sobre un campo donde es-
tán hoy luchando por la vida ma-
terial tantos intereses encontrados. Obra, 
pues, fuera de patriotismo no echar 
imás leña al fuego, en estos tiempos de 
rebeldía; y ejemplo de obediencia para 
los subditos no desacatar la autoridad más 
de 
res l i    a   r  
buscar los c a d á v e r e s de los obreros sepul ta -
dos, 
i d v i e rnes se c e l e b r a r á n en todos los pue-
blos exequias p o r las v í c t i m a s . 
P é n a m e da Italia. 
PARÍS S. 21 . 
E l redactor de l p e r i ó d i c o i t a l i a n o , que pu -
b l i ca su celebrada e n t r e v i s t a con e l sacer-
b e n é f i c o s ! f r a n c é s , c o n c l u y e su t r aba jo con esta 
1 p r e g u n t a : ¿ Q u é d i r f a n y h a r í a n los r e p u b l i -
I canos, s i ba jo u n r é g i m e n m o n á r q u i c o se 
N o es esta o c a s i ó n de e x a m i n a r t o d o s | t ra tase de esa manera á los enemigos de l a 
los a r t í c u l o s d e l p r o y e c t o y d e l d i c t a m e n 
de l a C o m i s i ó n ; p e r o bas t a hace r n o t a r 
q u e s u p r e á m b u l o e s t á s a t u r a d o d e na-
t u r a l i s m o y desconoce e l c a r á c t e r sobre -
n a t u r a l c r i s t i a n o de l a s o c i e d a d e s p a ñ o 
r í o s en I t a l i a , ha te legraf iado a l r . o b i e r n o 
deando las l agunas de Peta lada , iba á San 
era , para segu i r á o r i l l a s del 
poco m á s ó menos por don-
de va la ac tua l v í a f é r r e a . 
K n efecto, u n des tacamento de l e j é r c i t o 
de W a m b a lo p r i m e r o que t o m ó , s e g ú n San 
J u l i á n , f ué el fuer te de C o l l i u r e , hoy cas t i -
l l o de Requesens, conforme creemos i n m e -
d i a t o á San Q u i r i c o de C o l e r a ; y e l va l l e 
sobre que as ienta F igue ras y Santa Leoca-
d i a se l l amaba Leoca rca r i en t i e m p o de Car-
i o M a g n o , u n s i g l o d e s p u é s del paso de 
o t r a que , h o r - \ ñ o l a s . N o se sabe d ó n d e e s t á n esas m i n a s , ó . 
la, considerando á los españoles como 
hombres que no tienen deberes que cum-
plir con Dios y con la Iglesia, ni 
cho á ser^respetados como católicos é hi-
jos de tan .Santa Madre suya; y respetos 
á votos monásticos, pretendiendo tener 
poder para anularlos, en cuanto está de 
su parte. 
Una disposición del citado proyecto pu-
diera alabarla, por lo previsora y el in-
terés que demuestra, al parecer, por la 
conservación y recta administración de 
los bienes de las Asociaciones, ordenán-
dolas que p r e s e n t e n á la autoridad sus 
M o n a r q u í a ? 
El maeatro Peres*. 
ROMA 5. 19,30. 
TvT m a é s f r b P e r o s í e s t á ocupado a c t u a l m e n -
te en c o m p o n e r la m ú s i c a para u n n u e v o ora-
t o r i o de a sun to b í b l i c o , que , seguramente , 
^ se rá t a n i n s p i r a d o y s u b l i m e como todos los 
o c r e - "anteriores suyos . 
D E I P A R I S 
POR TIÍLÍGRAPO 
¡Ecos a u t o m ó v i l e s l 
PARÍS 5. 10,18. 
A consecuencia de u n choque de a u t o m ó -
v i l e s , ha r e su l t ado h e r i d o l evemente m o n -
s ieur B a r r é r e . emba jador de F r a n c i a en 
l i b r o s de c u e n t a s , i n v e n t a r i o de sus r e n - K o n u . 
tas y bienes, é inviertan en títulos in-
transferibles y nominativos los valores ad-
quiridos á título gratuito. No tenemos 
motivos para dudar de la recta intención 
de los señores individuos de la Comisión, 
al redactar estas disposiciones; pero mu-
chos pudieran creer, y 110 sin fundamen-
to, que tanto celo por los intereses de las 
Couiunidadcs en un proyecto de ley que 
les es en un todo lo demás adverso, pu-
diera ocultar un fin torcido, y que esas 
relaciones que han de darse y esas ins-
cripciones nominativas que han de adqui-
rirse sirvieran para facilitar á una situa-
ción política más avanzada la incauta-
ción de todos esos intereses, ya que las 
corrientes serían desamortizadoras, se han 
dado casos en España, y el ejemplo de 
nuestros vecinos tendría mucho de conta-
gioso. 
La sola enunciación de la idea de dar 
leyes prohibitivas, de reglamentar á los 
L l suceso o c u r r i ó c u M o n t f o r t L a m a u r y , 
cerca de R : i u i b o u i l l c t 
E l chauf feur de M . B a r r é r e m u r i ó de re-
su l tas de i choque . 
Dos o u s o n a s m á s cute ocupaban c \ c o J i e 
s u f r i e r o u her idas leves . 
E l Rey de Grac ia . 
PARÍS 5. 10,55. 
E l R e y de Grec i a ha sa l ido para Cope-
nhague , donde p a s a r á unos d í a s como h u é s -
ped de l R e y de D i n a m a r c a . 
Dato en P a r í s . 
PARÍS 5. 14,10. 
Ha l l egado á é s t a D . l í d u a r d o Da to , hos-
p e d á n d o s e en e l h o t e l R e g i n a , de l a plaza 
de R í v o l i , n ú m . 2. 
Robo imporftanta. 
PARÍS 5. 14,20. 
f t a o c é s e l p é s a m e p o r la c a t á s t r o f e de l a m i - ! W a m b a con su e j é r c i t o . ( V i d . N o t i c i a s h i s 
na t C l a r e n c e t . t ó r k a s , p o r M o n s a l v a t j e . ) 
De m o d o que n o es f a n t a s í a e l recuerdo de 
T o l e d o en e l A m p m d á m , y s i no lo es, menos 
l o s e r á la solid-aridad del p u e b l o c a t a l á n , i n -
c lu so en su pa r t e m á s independ ien te , c o m o 
es la ampurdanesa , con la Cor t e de E s p a ñ a 
^ n el I m p e r i o g o d o ; porque pase que W a m b a 
pus i e ra el n o m b r e de su Pa t rona al campa-
m e n t o de unos d í a s ; pero para conservar 
este n o m b r e e l p u e b l o , necesita una c o m u 
LA ADORACIÓN NOCTURNA 
Y E L CONGRESO EÜCARISTICO 
POR TET.fiGRAPO 
ClvUUKUU 5. 
si acaso se sabe, son minas s in m i n e r a l . L a 
ú n i c a m i n a eran los tontos de los i n s t i t n l o -
r.-s laicos, que se de ja ron e n g a ñ a r en cua-
d r i l l a s . 
F X H A V R 1 
LA CACERÍA REGÍA 
EN LOS 
PICOS DE EUROPA 
POR Tl'Xl'c.UAl'O 
L a a s c e n s i ó n a los Picos. Calor y 
viento. Ordenes del m a r q u é s de 
Vía na. 
POTÍ-.S 5. 16,40. 
t a subida al cazadero se h i / o por el C u n í 
n i d a d de ¡ d e a s de que q u i z á s ahora estamos d e l V i d r i o 
le jos . L o m i s m o sucede con la p r e d i c a c i ó n D o n A l f o n s o iba sehfnpairado Con toda f e l i c idad acaba de l l e g a r á esta ^ c ' „ p , , * l ^ u e 111 l o c a c i ó n yum AIlwSo 1 
c i u d a d de la f ron te ra francesa l a pe reg r ina - T San^ P a b l o ; basta ver su n o m b r e r e p e t í - de C . n a l e u o . D 
do aquí en tantas partes, para comprender 1.a ascensión fué 
L i n o ( í o n / . á k - / . 
de i lde 
molesta c i ó n e n c á u s t i c a de E s p a ñ a , o rgan izada p o r [»eliO;>iMma 
"spuc A u s t r i a 
I,os c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s que c o m p o n e n la 
I K i e g r i n a c i ó n e n v í a n desde a q u í u n e n t u -
s ias ta sa ludo a l venerab le Episcopado espa-
ñ o l , á toda la Prensa c a t ó l i c a , á sus conso-
c ios que no han p o d i d o a c o m p a ñ a r l e s en este 
v ia j e y á todos los amantes de l a E u c a r i s t í a , 
que son todos los buenos e s p a ñ o l e s . 
M a r r u e c o s 
POR TlíIvÚGRAFO 
Noticias de P a r í s . 
PARÍS 5. 13. 
C o m u n i c i n de Raba t que e l gene ra l L y a u -
y del comerc io , a l p r i n c i p i o de l a E r a c r i s - l i d a , en los s i tos conocidos, 
t i a n a , cua l su p r o p i o nombre i n d i c a . I D e s p u é s de flegaa; al casetón, se ca i i ib ld 
Por l o d e m á s , .Santa Leocadia de A l g a m a de t r a j e , paseando por lo:* alrededores. • 
fué arrasada por una in tu í d a c i ó n en 1563, y ' R l t n a n p t é s de Vnraa y el i m r q n & i do 
por l o que hemos v i s t o , no queda a l l í ' nada V i l l a v i c i o s a , e n t e l a r o n á D o n Alfonso de 
d e l p r i m i t i v o pueb lo , á no ser u n l i enzo de l0s p ie i>a ia t ivos de la c a c e r í a , r e t i r á n d o s e 
pared en l a reedificada ig les ia , que parece a l anoeliccer. 
a n t e r i o r , a s í y t odo , a l s i p lo x t i i , é p o c a tam-1 A l caer la noche, se l e v a n t ó una niebla 
b i e n de los p r i m e r o s f l l i w W m l l l u É de F i - d e n s í s i m a , descendieiuJa m n e l u . la t c m p e f í i . 
g ü e r a s . Pero queda el n o m b i c . y basta para t u r a . 
j u s t i f i c a r l a m o c i ó n que la m a g n a represen- ' D-jspnys c o m e n z ó '\ Soplar tía fuertishtUi 
t a e i ó n cata lana en el Congreso K u c a r í s t i c o de d i e n t o , i m p o n e n t e en esf is a l t i u a s . 
V i e n a nos consta h a r á á favor de muestro pro 1 ' ' o r U t ó s . le í Rey se reun ie ron todas 
yec to sobre la B a s í l i c a de los C o n c i l i o s de ^ escopetas, que eran Dun Alfiouso, lo . í n -
T o l e d o . fantes Don Car los , Don Reniero y Don f h-
Con e l lo d a r á u n m e n t í s r o t u n d o á la sec- p e ; condes de R t v a d a v i a y M i 1 i , |. ne 
t a r i a i n s i n u a c i ó n de que en el c l e r i ca l i smo de T a r a n c ú n , marqueses de Hoyos, V::!a-
c a t a l á n es donde se incuba el ge rmen separa- v ic iosa , V i a u a , M o r i a n a y e l aoctoi AU-
t i s t a^ po rque los buenos c a t ó l i c o s catalanes ,)LM>U• 
t e y ha dado ó r d e n e s a l co rone l M a n g i ú de p o d r á n ser r e g i o n a l i s t a s ; pero a sp i r an nada l , , i ;a todos fué m u y penosa la a see t i s íó i i . 
s a l i r c o n su c o l u m n a , avanzando sobre M a - ' m e n o s que á sumarse l a C e r d e ñ a , con el bene- l^610 ,n,ny e . ' . pec i j l r . imt i - para el duqt tc de 
' r r a k e s h . p l á c i t o de los ca ta lanes de la o t r a par te del F3/̂ 0?11' P"1' resentiffc« de la f r a c t w d f i e 
D í c c s e cpie E l H i b a ha p e r d i d o su p o p u - ' P | r i u e o de que tes t i f i ca e l a l t o e j e m p l o de 
l a r i d a d y l a fuerza m o r a l á coiiseeitencia d e i L i v i a . 
l a de r ro ta de Suc -e l -Arbaa , y que l a s i t ú a 
c i ó n m e j o r a en e l I m p e r i o , pues el p r e t en -
d i e n t e E l H i b a escandal iza á todos con s u 
proceder y con su a c t i t u d . 
V n i i o s ra ides han e n v i a d o emisa r ios á 
pos en que supera-
bunda el pecado y el egoísmo. Póngase 
también coto á las Sociedades benéficas, 
literarias y científicas cu sus empresas lí-
sagrada de la tierra, ni quebrantar los j consagrados á Dios, de fijar su mimcro 
pactos de concordia hechos en bien de ta y de fiscalizar sus bienes, es una mons-
Iglesia y de la nación. El Concordato es,; truosidad que no hubieran podido com-
8 i n duda, leV del Remo, y 4a Constitución i prender nuestros antepasados- ¿No están 
'española contiene además un artículo que ya su-jetos á la ley común, como los dc-
lobhga á respetarla. vSobre ambos. Con- más ciudadanos? ¿Y qué otro abuso pue-
cordato y código constitucional, habría !den cometer sino el de aumentar su nú-
<iuc pasar, hollándolos, para discutir, vo- i mero y enardecer su celo por el bien es-





lo i r , que será siempre el primero y fun-
rdíuncntal, aunque sc le haya colocado en 
jragar secundario y seguido de una ilegí-
tima consecuencia, otra es la que forzo-
isamente se sigue de ese artículo, á saber: 
fe incapacidad del Estado para promul-
Igar leyes abiertamente contrarias á la Re-
ligión que declara profesar. No está, por 
lo mismo, en la potestad del Gobierno 
•profesarla con mutilaciones, sino en ta 
Sulegridad de sus dogmas y disciplina, ó, 
tomo dice el artículo primero del Concor-
dato celebrado con la Santa Sede,, «con 
iodos los derechos y prerrogativas de que 
debe gozar, según la lev de Dios y lo dis-
puesto por los Sagrados Cánones. 
Por consiguiente, usurpar la potestad 
A n c tiene el Romano Pontífice para legis-
flar sobre las personas consagradas á Dios 
.iludíante votos religiosos; dificultar, po-
«or trabas á las mismas y condiciones i m -
itantes incompatibles con su modo de v i -
D e l museo de T u r í a ha s ido robada u n a ' L y a u t c y , d i e i é n d o l e q u e n o retrase e l a ta 
m i n i a t u r a de g r a n v a l o r a r t í s t i c o é histó-!1!116 á MarraJcesh, pues una a c c i ó n dec i s iva 
r i c o , que p e r t e n e c í a á la escuela francesa del ¡ s e r í a de g r a n efecto e n las t r i b u s , 
s i g l o XVIII. Se cree que antes de ocho d í a s se l i b r a r á 
TT a ^ u n t e ñ i d o comba te con este obje to . 
L a Prensa franeesa . 
Notas de sociedad PAKÍS 5. 13,5. E l cor responsa l en T á n g e r de Le M a t i n 
t r a n s m i t e no t i c i a s s e g ú n las cuales de M e -
q u i n e z d icen e x i s t e g r a n efervescencia en-
E l d o m i n g o , f e s t i v i d a d de la N a t i v i d a d d c ! t r e los B e n i M T i r , qu ienes , al parecer, t r a -
aestra S e ñ o r a , c e l e b r a r á n sus d í a s , c u t r e t!<n de m a r c h a r sobre la c iudad y hacer u n a 
ia en los aduares somet idos , h a b i é n d o 
La ftafiv!d£d de Muastra Señora. 
¡ .Son godos s i n mezcla f 
VUNTURA F . 
l ' i g u e r a s , A g o s t o 1912. 
I ,ÓI"I 7. 
aCdlIip id rio 
POR TELÉGRAFO 
Sobra una visita. 
LONORlíS 5. 13,15. 
E n los 
!a v i s i t a 
Nu  
o t ras damas , l a duquesa de l a C o n q u i s t a , 
marquesa d e N a v a m o r c u e n d e , condesa de 
BaufUo. 
K a l a ig les ia de San J o s é ha t en ido l u g a r 
el b au t i zo de la h i j a de los SCUOKS de S á n -
a del ex m i n i s t r o d o n 
raz 
se tomado todas las m e d i d a s para e v i t a r l o 
E l cor responsa l del l í c l a i r en T o l ó n d i r é 
que t res cazatorpederos h a n rec ib ido o rden 
de / u p a r con r u m b o á las costas de M a r r u e -
cos para i m p e d i r el c o n t r a b a n d o . 
S a l d r á n po r la tarde. 
Otra derrota da los francesas . 
Centros of ic ia les se asegura que 
del m i n i s t r o de Negocios ruso , 
Sosonoff, obedece á u n i m p o r t a n t e asun to 
financiero, c o m o lo prueba el hecho de acom-
M f l a f l e en su m i s i ó n e l m i n i s t r o de H a c i e n -
da , ó en su defecto u n a l to f u n c i o n a r i o del 
Tesoro ruso . 
Motín. 
LONDRÓS 5. 
T e l e g r a f í a al D a i l y C h r o n i c l c su corres-
ponsal e n C o n s t a u t i n o p l a , que u u despacho 
de S e b a s t o p ó l anu t i c i a haber es ta l lado un 
WOtin c u t r e las t i i p u l u c i u n c s de la escuadra 
pulsión de beneméritas instituciones, for-!cida. 
madas por ciudadanos que tienen perfecto' 
derecho á vivir y difundir el Lien. Ténga-
se presente por los que en la a c t u a l i d a d 
ejercen el Poder, que su gran patriarca 
y maestro, cuyas huellas se envanecen de , 
seguir, fué el que en nombre d-.- la l iber- '»• u!"' - í ^ ! ^ H CaatóLí lsr i te ; ^ 
L i d , y rompiendo los moldes de una po- | l u l ^ i ^ ^ 
litica menguada, abrió de par en par las 1 $ / d e K e t ' X * í J í i 
pnerlns de j a Península á lodos los iv l i - Jaek Ocampos. ' U 
gic»sos* d e j á n d o l e s establecerse sin requi -^ J / i «naiquesa de Aguila Peal hn salido 
RA HAT 4. 
L a coUimna de l coronel Pdomilet fué ata- ^ ,yínr N e g r o . 
cada el p r i m e r o de este mes, á las dos de l a ! W n o t i c i a , los nav ios bombardea ron 
en<l"o p a d r , n ¿ r d oresi' >a<!¡"¿''^ 11 c a m p a m e n t o de M a r - R | f,,crltc'S' cua les , a l 
! u w n i s t i o s , D j i s T c S - ;cha iKl- i 8 ' 6 " ' Ccharí>1, á I),qUe Un0 dC 01 03 
p H l c i n a d e ' l a r e c i é ü na-' ' ^ e n e m i g a fué reclia-,v.do y pe r segu ido 
I I n s t a una d i s tanc ia de 35 l a l ó i m - t r o s J c a u s á u -
Vldlas Uiosele considerables p é r d i d a s . 
s u f r i ó hace poco t i e m p o . 
Ejl duque s u b i ó el ú l t i m o , 
del doc to r A h l i r i n . 
V i , m a ha dado ó r d e n e s r igu ios í su i i . i . - . |»ri-
n ie ro , para que no se dt je p isar de h s por-! 
l i l i »s de la m i r a , d is tantes m á s de tres Iciló" 
me t ros de l cazadero. 
L u e g o sc dió orden para biaaletui'rse í 
una d i s tanc ia de 500 m e t r o s ; por es! • ñu» 
t i v o s ó l o se enenentraH en los píeos p l g u n M 
per iod i s tas y a l g u n o s cu r io sa s ; todo, pasa-
ron una noche penosa, cenando in t fy esca-
s a í n e n t e y d u r m i e n d o en l iendas de c m q i a -
ñ a , y o t ros a l a b r i g o de l;is p c f l a i . 
A la m a d r u g a d a comcUKaroti á II-. - o los 
monte ros y los o jeadoics , apestánoaae eu 
los s i tos e legidos por e l Rey. 
L a r iscla Reftl se leva n i i en u n s i t i o ]»!('»-
x i m o á u n r i a chue lo , donde suelen bajSt \ M 
rebecos á beber ; e s t á s i tuada á una a l tu ra 
de 1.700 me t ros y a l a b r i g o de unas p e i I 
v i e j a s ; m á s b i en parece una casa de m u ñ e -
cas. 
Cistrifouoién de pusatns^ La gKcsnsra 
batida. Las rsbsoos . 
POTKS 5. 
L o s puestos para l a c i c e r í a se ocupa ion por 
el o rden s i g u i e n t e : 
P r i m e r o , Sr . Q u i j a n o ; segundo, Sr . Caba-
ñ a s ; te rcero . I n f a n t e Don Reniero v conde de 
Bustam m -
Se h a n t ras ladado: 
De i v u t x HMnsca | 8 ^ * 1 » H dt ique de l a 
C m o n d e t n b ; , ; de Vigo & B i a r r i t e 4ss mar-
BUesefl de M o s ; de Pareeloua á San Sebas-
Los fi 
ihei idus. 
t u v i e i o j i ocho m u e r t o s y 31 
M U L E Y HAFilO 
POR TIÍI.CCRAFO 
contestar á la agre- Mace(la» c u a r t o . S í e s . R i v a d a v i a y « 
» de ellos ' j t e ' ^ n i n í o > I n f a n t e D o n C u l o s ; .sexto, fu-
. , . . . . i í a n t c 1)011 P e ^ p e . s é p t i m o , enfrette de todos, 
L e s sufrayistasp contra el t a í é g r a f o . ^ o n Al fonso , y oetavu. duque tu- T a i i i i ói . 
IX>NORHS 5. 2t>. ^ marqueses de Hoyos, V ¡ « . ' a ) VlHaí 
Se ha oemprobado que hau s ido co r t ados '^ ' f i1 ; 1" P l « f t o fijo se colocaron en el si-
M h i lo s t e l e g r á f i c o s en P o t é i s , á 16 k i l ó m e - I S S ^ T J 1 ^ / 1 H 5 ' ? ^ l l , V " a 
lAc. . - . ^oe " I t ¡ d e s p u é s d e c r u z a r los puestos indicados . 
bos |>rimeros rebecos se v ie ron á tas doce 
t r o s de Londre s y fijado en los postes, car-
teles p ro tes tando de l a conducta del C.ohici 110 
l i b e r a l , e n lo que respecta a l asuuto de las 
gufragis tas . 
En el mar. 
LONURIÍS 5. 20,30. 
H a l legado u n remolcador , que not i f ica ha-
fcer abandonado, en e l Cana l de la M a n c h a , k 
m u la iudi i ( t i p i a d a por 12 hombres , que l l e -
del d í a ; ochenta ojea dores se h a l t í a n c m a r -
gado de acosar l o s rebecos, que en grandes 
manadas fueron á pasar ante los puestos 
de l o s cazadores. 
l i a s i ¿ o esta, seguramente , una de las 
c a c e r í a s de rebecos m á s i m p o r t a n t e , pues 
*ÍC v i e r a n m á s de 400. 
E l en tus i a smo de los cazadores, al Ver npa-
ViáasAirUíS 5. 20,10. una ncha t i i p l a d a   ,  l i - i cce r los rebecos, f u é de esos que s ó l o pue-
M u l e y I L u i d l ia regresado de Ü i e p p e á i a s j v a b a remolcada , y c u y a s amar r a s r o m p i ó <lcn conocer qu ienes t e n g a u af ic iones c ine-
t i e s de la la rde . un golpe de m a r . , I g é t ' C a » . 
A las s ie te de l a noche ha a á l i d o p a r a i I/a laucha Ucya víveres pa r a t r e s sema- j bos d i s p a r o » se sucedían c o n escalos t%¡ 
b v o u . donde dos ó t r ^ días, ¡naft» ijery^los d< ÚWfO, distip^^ndflm a l 
Viernes 6 de_Septk_.mfíré de 1912. O E I B A T E Año IL-Núm. 309. 
por sus excelentes t i ro s 1 i i 
Eos de distaneia! ' Jecll0s a 300 mc-
E l sitio ocupado po r r M no era de lo8 
taejores, por estar Sltu i ( l o demasiado bajo . 
Cuando el sanado, ya i acoSa(io por los t i r o s 
de los an ter iores pu ^ iicgaba frente a l 
R e y , subía hacia 1 as a l t u r a s y esto o b l i -
gaba a D o n A l f o n ,0 i t c n c r ue t i r a r desdc 
g rnudcs d i s t a n c r i g 
N o obs tante c i r cuns t anc i a , y pasar 
en vertiginosa c a ñ e r a los a n i m a t ¡ t o s , D o n 
A l f o n s o h i z o t i r adas m a g n í f i c a s , uc red i t an -
t'.o u n a vez i r ^ u c cs u u t i r a d o r ü x c e l e n t e . 
l ^ p u A » j w ' i a batida. Almorzando, 
^i® i t i^íaraa para el Museo. 
POTES 5. 18,45. 
A las f' i06¡( y m e d i r de l a t a rde se s u s p e n d i ó 
l a cacer ^ TCÍ̂ I samlc los cazadores á l a ca-
téta K enj < d / cua t ro y med ia á c i n c o de l a 
t r i rde . 
L 0 ' ^ e v á d e l e s IMJ . ' e n todo e l ganado m u c r -
' . p e quedó ex t end ido f rente á l a caseta 
» « " f l , i o n d e es tuvo e x a m i n á n d o l o vSu M a -
^ • r p i f ' - s de examinar S. M . los rebecos, 
** ^ permitió a l p ú b l i c o que se acercase á l a 
r aV- .a Real para c o n t e m p l a r las piezas m u e r -
ftl p ú b l i c o , que era n u m e r o s í s i m o , como 
fuera u n d in de r o m e r í a , s u b i ó á los a l -
Kdedores del c ampamen to Rea l , c o n t e n i é n -
l á o s e l e á g r a n d i s t anc i a hasta e l m o m e n t o 
i n d i c a d o . . 
A las dos de l a t a rde , estando c o m i e n d o 
el R e y , p a s ó por de lan te u n rebeco, y Su 
Ma je s t ad d e j ó l a c o m i d a , c o g i ó e l a r m a y 
t l i s p a r ó , cobrando l a pieza. 
E l n ú m e r o t o t a l de rebecos ha s ido el de 
ochenta y u n o ; de el los c o b r ó D o n A l f o n s o 
« e l e . X o s d e m á s cazadores h i c i e r o n t a m b i é n 
i .uenos d i sparos . 
Algunos rebecos her idos no p u d i e r o n en-
contrarse . 
D o n A l f o n s o e l i g i ó t res hermosos e jem-
p la res , con des t ino a l Museo de H i s t o r i a N a -
t u r a l , y o t r o para e n v i a r l o á l a Re ina . 
L o s d e m á s m a n d ó que se d i s t r i b u y e r a n 
e n t r e los vecinos de los pueb los p r ó -
x i m o s . 
L a Reina en Santander. En la " ¿ e r -
messe" da las damas catequt&tas. 
SANTANDER 5. 21,40. 
A l a s dos de l a t a rde s a l i ó l a R e i n a de las 
F raguas , av i sando p r e v i a m e n t e a l gobernn-
Jor q u e ' no se la preparase r e c i b i m i e n t o y 
que av i sa ra a los a rqu i tec tos que l a aguar -
i a s e n en e l pa lac io de l a M a g d a l e n a , adon-
le l l e g ó á las tres de la t a rde , r e c o r r i é n d o l e 
p o r espacio de cerca de doS horas , d a n d o ins -
I rucc iones á los a rqu i t ec tos pa ra que se i n -
: roduzcan l ige ras modif icac iones . 
Es t ando a l l í . U c g ó la I n f a n t a L u i s a , u n l o n -
dose á l a R e i n a v -á sus a c o m p a ñ a n t e s , que 
t r a n l a duquesa de San Car los , e l d u q u e de 
S a n t o M a u r o , el conde d e l G r o v e y e l gene-
r a l V e r a . 
D e s p u é s m a r c h a r o n todos r eun idos á l a 
finca d e l doctor Mora le s , para a s i s t i r á l a 
ke rmesse o rgan izada por las d a m a s ca tequis -
tas- . . 
L a Re ina fué ovacionada po r e l d i s t i n g u i -
d o p ú b l i c o que se h a b í a congregado e n e l ex-
presado l u g a r . 
L a R e i n a r e c o r r i ó todos los puestos de flo-
res y f ru tas , ta r je tas y abanicos, y en t r egan -
d o 500 pesetas. 
L a I n f a n t a d i ó 150, y l a i n s i g n e a c t r i z M a -
ría. Gue r r e ro , .250. 
Y a ta rde , m a r c h a r o n la Re ina y l a I n f a n t a 
v sus a c o m p a ñ a n t e s , con e l gobernador , á 
lar. F r a g u a s . 
L a r e c a u d a c i ó n ob t en ida en l a kermesse 
f u é cons iderable . 
Reformas en el palaoia ds la Magda-
lena. Recreso á San S e b a s t i á n . 
SANTANDER 5. 28,40. 
L a R e i n a , d e s p u é s de v i s i t a r e l pa lac io de 
l a M a g d a l e n a , m a n i f e s t ó á los a rqu i tec tos de-
seos de i n t r o d u c i r a lgunas re fo rmas que 
afectan á las habi tac iones dest inadas á Sus 
Majes tades y á sus augus tos h i j o s . 
T a m b i é n se p ropone la R e n i a da r n u e v o 
e m p l a z a m i e n t o á la c a p i l l a . 
D o ñ a V i c t o r i a m a r c h a r á m a ñ a n a á C o n u -
I les , donde se r e u n i r á con e l R e y . A m b o s 
r e g r e s a r á n á San S e b a s t i á n á bordo de l G i -
r a l d a . 
B A R C E L O N A 
I N G L A T E R R A 
Y P A N A M Á 
EI mam ñ ÍI 
Y 
E l D I M D E IS E S d l A S d t i l l l 
POR TELÉGRAl'O 
11ARCEÍ,ONA 5. 21,15-
H a m a r c h a d o á T u r í n , j i a ra a s i s t i r a l C o n -
greso de p r o t e c c i ó n n a t u r a l á los t r aba jado-
res, e n representai i ón de IXspaña , e l d i rec -
t o r de l a Escuela Soc ia l , D J o s é T a l l a d a . 
— H a l l egado , procedente de P u i g c e r d á , e l 
c and ida to á gobernador de Barce lona , d o n 
L u i s M o r ó t e . 
M a ñ a n a m a r c h a r á á M a d r i d . 
Un fo l í e t e . 
BARCELONA 5. 21,35-
K n breve a p a r e c e r á u n fodeto ed i t ado p o r 
los nac iona l i s tas , t r a t a n d o de l p royec to de 
l e y de mancomun idades . 
Se t i r a i ú n muchos e j e m p l í . r e s y se repar-
t i r á p rofusamente j w r -oda E s p a ñ a , causa 
p o r l a c u a l se ha redactado en e s p a ñ o l . 
J i r a Á Moneada. 
BARCELONA 5. 22. 
L o s r e q u e t é s j a i m i s t a s de Barce lona y Sa-
badeU p royec t an celebrar e l d í a 15 d e l co-
r i e n t e u n a j i r a á Moneada . 
P a r comprar una Imagen. 
BARCELONA 5. 22,10. 
Pasan de 6.000 pesetas las recaudadas i>or 
l a co lon ia va lenc iana para c o m p r a r u n a i m a -
g e n de los Desamparados . 
Se v e n e r a r á e n u n a i m p o r t a n t e i g l e s i a , 
para c u y o ob je to se r e s t a u r a r á e l a l t a r . 
Looomsiorao con letreros. FolUtos 
obscenos. 
BARCELONA 5. 22,30. 
U n p e r i ó d i c o de l a noche d ice que esta 
t a r d e sa l i e ron va r i a s locomotoras de l a es-
t a c i ó n con grandes carteles que d e c í a n : j V i -
v a l a h u e l g a ! 
Se t e l e g r a f i ó para que se d e t u v i e r a á las 
locomotoras en las estaciones i n m e d i a t a s . 
Se t o m a n grandes precauciones. 
— C o m u n i c a n de Tar rasa que h a n s ido de-
t en idos t res muchachos q u e r e p a r t í a n fo l l e -
tos obscenos. 
El pleito de les Ingonleroo. 
BARCELONA 5. 23. 
E n la s e s i ó n de l A y u n t a m i e n t o se a c o r d ó 
p o r u n a n i m i d a d aprobar l a a c t i t u d en que 
se h a n colocado los profesores y los a l u m -
nos de ingen ie ros i n d u s t r i a l e s . 
L o s profesores acuden á las horas r eg l a -
m e n t a r i a s á las clases. L o s i n g e n i e r o s con -
t i n ú a n l a h u e l g a p a c í f i c a . 




Relsvo de un embajador. 
LONDRES 5. 12. 
. A causa de l i nc iden t e de P a n a m á , se d ice 
.pie s e r á reemplazado el embajador de I n -
g l a t e r r a en W a s h i n g t o n , M r . P r i ce . 
K o se d5ce q u i é n le r e e m p l a z a r á . 
Se oree que... 
WASHINGTON 5. 
E n los C e n t m s of iciales se p iensa que l a 
d e m o r a p o r par te de I n g l a t e r r a en l a m o -
l i f i c a c i ó n de l b i l í d e l P a n a m á , es u n a s e ñ a l 
ñ e r t a de que el R e i n o U n i d o r enunc i a á e l l a . 
Dispensa á los peregrinos espanoies 
Su .Santidad, accediendo á las s ú p l i c a s del 
e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal P r i m a d o , se ha 
d i g n a d o conceder dispensa de a y u n o y abs-
t i n e n c i a , d u r a n t e e l mes de .Septiembre, á 
los pe reg r inos e s p a ñ o l e s que as is tan a l C o n -
greso E u c a r í s t i c o de V i e n a . 
ENTRE. . . TEJI30S 
PIIOE FI1BD8S_PIMOB800S 
A n o c h e , á las nueve y inedia p r ó x i m a m e n -
t e , p r e s e n t ó s e e n l a Casa de C a n ó n i g o s u n 
6 e ñ o r l l a m a d o D . J o a q u í n C o r t é s R o m o , re-
p resen tan te genera l en M a d r i d de l a f á b r i c a 
d e t e j idos p rop iedad de I ) . M a n u e l M á r q u e z , 
es tablecida en Barce lona , R a m b l a de Ca ta : 
lüfía. n ú m . 8, so l i c i t ando pasar ante l a pre-
sencia j u d i c i a l para f o r m u l a r u n a denunc ia . 
A t e n d i d a su p e t i c i ó n por e l m a g i s t r a d o 
q u e anoche se ha l laba en funciones de juez 
de g u a r d i a , m a n i í e : t ó d i cho S r . . C o r t é s que 
hace tres meses l a f á b r i c a que representa 
e n v i ó u n j i ed ido de 15 fardos, de g é n e r o s 
de t e j i dos , á o t r o representante y v i a j a n t e , 
l l a m a d o Castor Mancebo, d o m i c i l i a d o en la 
t r a v e s í a de l A l m e n d r o , n ú m . 5, para que 
h i c i e r a en t rega de d ichos g é n e r o s en v a n o s 
es tab lec imien tos de esta cor te , que los te-
n í a n pedidos t i e m p o ha para a tender á las 
respect ivas c l ien te las en la p r ó x i m a esta-
c i ó n o t o ñ a l . 
E x t r a ñ a d o el denunc ian te de que los due-
ñ o s de los comercios 1c p i d i e r a n con m e e n -
c ia los g é n e r o s , toda vez que é s t o s Be há-
l i a b a n y a en M a d r i d , fué en busca de C á s -
t o r Mancebo al c i t ado d o m i c i l i o , y a l l í supo 
oue los g é n e r o s los h a b í a r ec ib ido , pero a l 
d í a s i g u i e n t e se d e s p i d i ó del cua r to que ha-
b i t a b a y qne h a b í a sa l ido de M a d r i d , s i n 
dec i r a d ó n d e se d i r i g í a . 
D . J o a q u í n C o r t é s c o m e n z ó á p r ac t i ca r 
pesquisas p a r t i c u l a r m e n t e , l o g r a n d o a v e r i -
g u a r a l poco t i e m p o que el c i t a d o C á s t o r 
Mancebo h a b í a p i g n o r a d o los 15 fardos 
de g é n e r o s , pe rc ib iendo 20.000 pesetas po r 
3a p i g n o r a c i ó n . 
Por nuevas pesquisas cree que el d e n u n -
e í a d o e m b a r c ó en C á d i z con r u m b o á A m é r i -
ca, hab iendo l iccho escala en L i s b o a . 
E l j uez a d m i t i ó la denunc ia , dando ó r d e -
nes á l a Jefatura para que p r a c t i q u e las 
apo r tnua f l d i l i g e n c i a s . 
E N L A S E S C U E L A S PÍAS 
Recien temente se h a n hecho los s i g u i e n -
tes n o m b r a m i e n t o s : 
R e v e r e n d í s i m o padre T o m á s V i ñ a s , p r e p ó -
s i t o genera l en R o m a . 
R e v e r e n d í s i m o padre M e l c h o r R o d r í g u e z , 
v i c a r i o genera l de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
M u y reverendo padre Sa lvador M a r c ó , asis-
t en t e i n t e r p r o v i n c i a l p o r C a t a l u ñ a . 
M u y reverendo padre J o a q u í n C a m p o s , 
í d e m i d . p o r A r a g ó n . 
M u y reverendo padre Calasanz Rabaza , 
í d e m i d . po r V a l e n c i a . 
M u y reverendo padre L u í s F á b r e g a s , p r e -
p ó s i t o p r o v i n c i a l po r C a t a l u ñ a . 
M u y reverendo padre M a n u e l Gazo, í d e m 
i d . p o r A r a g ó n . 
M u y reverendo padre A n g e l V . A l o n s o , 
í d e m i d . p o r C a s t i l l a . 
M u y reverendo padre J o s é Calasanz A l c a n -
t a r i l l a , í d e m i d . p o r V a l e n c i a . 
Rectores de los Colegios de C a s t i l l a . 
Reverendo padre A n t o n i o D í a z , pa ra e l de 
San F e r n a n d o , de M a d r i d . 
Reverendo padre L u i s L a t o r r e , pa ra e l oe 
Getafe . 
Reverendo padre E m i l i o R u i z , pa ra e l de 
V i l l a c a r r i e d o . 
Reverendo padre J o s é Jara, pa ra el de San 
A n t ó n , de M a d r i d . 
Reverendo padre P ia to M o n r e a l , pa ra e l de 
A r c h i d c n a . 
Reverendo padre R a m ó n L ó p e z , pa ra e l de 
G r a n a d a . 
Reverendo padre A n t o n i o G a r c í a d e l Pozo, 
pa ra e l de Y e c l a . 
Reverendo padre R a m ó n N a v a r r o , p a r a 
de A l c a l á de Henares . 
Reverendo padre Clemente M a r t í n e z , pa ra 
e l de Ubeda . 
Reverendo padre Juan G a r c í a N e b r i l , pa ra 
e l de Celanova. 
Reverendo padre E l i o R o d r í g u e z , p a r a e l 
de S a n l ú c a r de Bar rameda , 
Reverendo padre E n r i q u e Puente , p a r a e l 
de T o r o . 
Reverendo padre D o m i n g o B a ñ a , pa ra e i 
de M o n f o r t e . 
Reverendo padre Pedro D í a z V a l d i z á n , pa -
r a e l de S e v i l l a . 
Reverendo padre M o i s é s P é r e z , para e l de 
B i l b a o . 
H e m o s rec ib ido e l p r o g r a m a de l a p e r e - j 
g r i n a c i ó n e u c a r í s t i c a de E s p a ñ a , o r g a n i / . M l . 
p o r e l Consejo s u p r e m o de l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a e s p a ñ o l a , y p re s id ida ñ o r e l ex-
c e l e n t í s i m o Sr. D . J o s é M a r í a Sa lvador Ba-
r r e r a , o b i s p o de M a d r i d - A l c a l á . 
D e s p u é s de u n sen t ido p r e l i m i n a r d i r i g i -
do á los pe reg r inos , firmado por D . J o s é 
G a b i l á n , t rae l a s i g u i e n t e c o m p o s i c i ó n d i 
l a e n t i d a d d i r e c t i v a de l a p e r e g r i n a c i ó n : 
PRESIDENTE 
E x c m o . é l i m o . Sr . D . J o s é M a r í a - Sa lva-
d o r y Ba r r e r a , Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á . 
DIRECTOR 
D . J o s é G a b i l á n y D í a z , p res iden te de l 
C e n t r o E u c a r í s t i c o de E s p a ñ a y de l Conse-
j o sup remo de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a es-
p a ñ o l a . 
SUBDIRECTORES 
l i m o . .Sr. D . L u i s de Pando y de la Pe-
drosa, con tador d e l Consejo s u p r e m o de , l a 
A d o r a c i ó n 3 í o c t u m a e s p a ñ o l a . . 
D . A u d i v s M a l d o n a d o y S á u d i e z , . p res i -
dente de l a s e c c i ó n A d o r a d o r a n o c t u r n a de 
M a d t í d y voca l d e l C e n t r o E u c a r í s t i c o de 
E s p a ñ a . „ 
L u e g o inse r ta e l p r o g r a m a p r o v i s i o n a l de l 
X X 1 1 I Congreso E u c a r í s t i c o i n t e r n a c i o n a l , 
que y a hemos p u b l i c a d o , as i c o m o a lgunoi f 
de ta l les i i-ferentes a l m i s m o , que t r ae á 
c o n t i n u a c i ó n . 
V i e n e n d e s p u é s los temas de las A s a m -
bleas generales , que t a m b i é n conocen y a 
nues t ros lectores. 
L u e g o p u b l i c a e l s i g u i e n t e p r o g r a m a de 
l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a é i t i n e r a r i o : 
Programa de la sección española. 
M i i r C o U i 11 de S e p t i e m b r e . — A las ocho 
de la m a ñ a n a , m i s a de c o m u n i ó n ; á las 
ocho de la noche, f u n c i ó n r e l i g io sa con ex-
p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o Sacramento , s e r m ó n , 
b e n d i c i ó n y reserva. 
Jueves 12.—A las siete de l a m a ñ a n a , m i -
sa de c o m u n i ó n ; á las diez de l a m a ñ a u a , 
s e s i ó n i n a u g u r a l de l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a ; á 
las ocho de l a noche, f u n c i ó n r e l i g i o s a como 
e n e l d í a an te r io r . 
Vie rnes — A las ocho de la m a ñ a n a , m i -
sa de c o m u n i ó n ; á las diez de l a m a ñ a n a , 
segunda s e s i ó n de l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a ; á las 
dos de l a t a rde , tercera y ú l t i m a s e s i ó n de 
l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a ; á las nueve y m e d i a 
de la noche, solemne v i g i l i a de l a A d o r a -
c i ó n N o c t u r n a e s p a ñ o l a , c o n a r r e g l o á la 
o rden que o p o r t u n a m e n t e se r e p a r t i r á . 
S á b a d o 14.—A las seis de l a t a rde , con-
fesiones. 
D o m i n g o 15.—A las seis de l a m a ñ a n a , 
m i s a de c o m u n i ó n gene ra l . 
Todos los refer idos actos t e n d r á n l u g a r 
en la i g l e s i a de San Juan de D i o s , de s t ina -
da pa ra l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a . 
Temas de la sección española. 
TEMA I . — T r a d i c i o n e s e u c a r í s t i c a s e s p a ñ o l a s . 
E l r i t o m o z á r a b e . — S u o r igen .—Sus d i fe -
rencias m á s n o t a b l e s . — E x p o s i c i ó n c o n t i n u a 
d e l S a n t í s i m o Sacramento en L u g o . — C o l e -
g i o del Corpus C h ñ s t i en V a l e n c i a . — G r a n -
d i o s i d a d de su c u l t o e u c a r í s t i c o . 
TEMA I I . — L e g i s l a c i ó n eu-carisiiea e s p a ñ o l a . 
S u a n t i g ü e d a d . — L o s Conc i l ios de T o l e d o . 
.San I ldefonso y San I s i d o r o . — E l F u e r o 
Juzgo .—Las Siete P a r t i d a s . — E l o r d e n a m i e n -
t o de M o n t a l b o . — L e g i s l a c i ó n m i l i t a r res-
pecto á l a E u c a r i s t í a . 
TEMA I I I . — C o s t u m b r e s c í v i c o - r e l i g i o s a s 
respecto á l a E i u a r i s t i a . 
Itinerario. 
D i a 5 de S e p t i e m b r e . — R e u n i ó n á las dba 
de l a t a rde en l a e s t a c i ó n de Cerbere, pura 
emprender el v ia je . 
Sa l ida , á las t res y v e i n t i u n o de la t a rde . 
L l e g a d a á Cet te , á las nueve y trece no-
. he. ( C o m i d a . ) 
Sa l ida de Cet te , á las diez y t r e i n t a no-
che. 
¡ H a 6 .—Llegada á T a r a s c ó n , á las doce y 
e incuenta y t res noche. 
Sa l ida de T a r a s c ó n , á l a n n a y once ma-
ñ a n a . 
L legada á L y o n . (Desayuno en r u t a . ) Seis 
y v e i n t e m a ñ a n a . 
Sa l ida de L y o n , á las siete y c inco ma-
ñ a n a . 
L l e g a d a á G i n e b r a , á las once y doce m a -
ñ a n a . 
D í a 7 . - Sa l ida de G i n e b r a , á las doce y 
c incuen ta m e d i o d í a . 
L l e g a d a á L u c e r n a , á las siete y cuaren ta 
y t res t a rde . 
D í a S.— U n L u c e r n a . l í x c u r s i ó n po r vapor 
á F l u e l c u . Sa l ida de l a e x c u r s i ó n , á las diez, 
de la m a ñ a n a . 
Sa l ida de L u c e r n a , á las nueve y c n i a i m -
ta y t res noche. 
L l e g a d a á Z u r i c h , á las once y d iez no-
che. 
D í a g .—Salida de Z u r i c h , á las seis y cua-
renta y siete m a ñ a n a . 
L l e g a d a á I n n s b r u c k , á la u n a y catorce 
ta rde . 
Sa l ida de I n n s b r u c k , á las dos y cuaren ta 
y cua t ro t a rde . 
L legada á S a l z b u r g , á las siete y t r e i n t a y 
c inco noche. 
D í a /o .—Sal ida de S a l z b u r g , á las seis y 
c i n c o m a ñ a n a . 
L l egada á V i e n a , á las doce m a ñ a n a . (Es -
t a c i ó n de l Oeste.) 
D í a s 11 a l /? .—Estancia en V i e n a . 
D í a IÓ.—Salida de V i e n a , á las siete y 
cuaren ta y c inco m a ñ a n a . ( E s t a c i ó n del 
S u r . ) 
L l e g a d a á Pontebba, á las seis t a rde . 
C A N S E B A S T I A N 
m VIENEN 
É E M M E i í l i S E S E l W 
POR TELÉGRAl'O 
SAN SEBASTIÁN 5- 21,30. 
sudexpreso l l e g ó , d e s p u é s dc^ aü i s -
l i u i s t r o s ce lebrado en 
E n é 
t i r al Consejo ' de m 
M a d r i d , e l m i n i s t r o de Es tado . 
B f l la e s t a c i ó n le esperaban e l pres iden-
te de l Congreso , e l m i n i s t r o de H a c i e n d a , 
va r i o s d i p l o m á t i c o s , las au to r idades , d i p u t a -
dos y senadores, ent re el los los marqueses 
d í Ii",iv/.auallana y V a l e r o de P a l m a , y m u -
chos a m i g o s . 
Bu el m i s m o t r e n marchaba para Cais-
bad el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se-
ñ o r A l b a . , 
KsU- d e s c e n d i ó en el a n d é n , y converso d u -
ran te l a parada de l sudexpreso c o n el con-
de de Romanones , e l Sr . G a r c í a Gr ie to y e l 
Sr . N a v a r r o Rever te r . 
Después de sa ludar á o t ros va r ios a m i g o s 
s i e n i ó en e l m i s m o t r e n en d i r e c c i ó n á l a 
f ron te ra . 
Bl p ies idente d e l Congreso m a r c h ó en e l 
nuámo t r e n a c o m p a ñ a n d o hasta la f ron te ra 
á sa h e r m a n o el duque de las To r r e s , une 
va á P a r í s . 
A l descender del t r e n el m i n i s t r o de Es ta -
do , se abrazaron c a r i ñ o s a m e n t e él y el conde 
Visitas «I ministro. 
A v e r v i s i t a r o n *J genera l L u q u e e l su t í f 
secretar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , D . N a t a -
lio Rlvas. y el Becretario de la L e g a c i ó n 
l a R e p ú b l i c a A i g e i i t i n a , a e o m p a ñ a d o d e l cO 
r o n c l a r g e n t i n o Sr. G u U é n e z . 
Ascensos. 
Asc ienden a l empleo i n i u e d i a t o : 
E n el Cuerpo de Bitado M a y o r , tenientes 
coroneles G o n z á l e z C e l p i é I r l é s S a l a ; co« 
mandan tes "Cepa G a r c í a , N e i r a M a r t í n e z ^ 
D á v i l a P a m i é y capitanes Cas t ro R a m ó n , 
Velasco M a r t í n y Massanet H e l t r á n . 
E n V e t e r i n a r i a m i l i t a r : V e t e r i n a r i o m a » 
y o r H e r n á n d e z M o r i l l a s ; v e t e r i n a r i o p r ime* 
ro Fernández F e r n á n d e z , y ve t e r ina r io s se* 
guudos C a n i l l o G i l , P á c z I n f a n í e s y S U 
m ó n M o n t e r o . 
Destinos. 
¡En el Cue rpo de I n t e n d e n c i a m i l i t a r 
de s t i na : C o m i s a r i o de gue r r a de segundé» 
Hernándea Sarache á l a I n t e n d e n c i a m i l i t a i 
de la - sép t ima r e g i ó n y l í o i s A n g e r á la de 
la sexta y oficjal t e rcero H e r n á n d e a . Fety' 
n á n d e z , á la de la p r i m e r a r e g i ó n . 
TOR TELÉGRArO 
M l í M U . A 5. 22. 
Procedente de Yazanem l l e g ó h o y á M e l 
l i a el b a t a l l ó n de Saboya, que ha s ido r e í 
Vado po r o t r o . 
E l regimiento de W a d R á s , a l m a n d o d e l 
corone l P r i e to , se ha hecho ca rgo de l a po-
d e ' R o m a n o n e s , de ta l le en el (pie muchos se s i c i ó n de T i fa so r . 
f i j a ron y una prueba m á s de la a m i s t a d cor- ; ]•] general Arráíz de Conderena ha embar-* 
d i a l cpie les une y c o n f i r m a c i ó n de la n e g á t i - | C - U | 0 para ia p e n í n s u l a , s iendo despedidqf 
va cpie el pres idente del Congrego h i z o de las c-n el m u e l l e por los generales A l d a v e y Jor* 
mauifes tac iones con t ra e l Sr . G a r c í a P r i e to , (1.,,n y mu,.i1(K jcfC!; y of ic ia les , p r i n c i p a d 
(pie so le a t r i b u y e r o n . , . . d i e n t e del r e g i m i e n t o de Saboya , c u y o n u u H 
E l Sr . G a r c í a Pr ie to s u b i ó a l m e d i o d í a a ldo toematm antes de su ascenso á geno* 
M i r a m a r , con ob je to de sa luda r á l a Re ina r \ 
C r i s t i n a . , „ ' . .. / 1 • L l e g ó á la plaza e l p r i m e r b a t a l l ó n d e l 
A l regresar de P a b c i o r e c i b i ó á los perio-1^¿JJ^^ (U, (; l ia(1;ll :1j: l la, el c u a l embar taU 
p r i m e no o c u r r í a novedad, y h a b í a t e n i d o en el 1111 
nisterk) á los representantes de los g r e m i o s , 1 J f 'K m1;' r e g i m i e n t o de G u a d a l a p i a, 
que s o l i c i t a b a n la de rogac in de la Real or- s .aldrá. * f f < > A l h u c e m a s c o n ob je ta 
J e n r e l a t i v a a l c ier re de es tab lec imien tos , ,as,st1,r á las í l c s t a s ^ P a p a r a n en 
que cada u n o qu ie re ce r ra r á l a hora que le a ,a; ._ 
Do» cocheros r i ñ e r o n en la pue r t a de San-» 
ta B á r b a r a , r e su l t ando c o n dos her idas de 
que e í jefe d e l G o b i e r n o l l ega ra e l * lunes Manca J o s é S á n c h e z M o r a l e s , q u i e n 
oara a s i s t i r e l mar t e s á la s e s i ó n i n a u g u r a l l " 1 ^ l l evado a l H o s p i t a l C e n t r a l en g r a v e es-
parece. 
A ñ a d i ó e l Sr . G a r c í a P r i e t o que esperaba 
L l e g a d a á Venec ia , á las once y v e i n t i - de l Congreso de la t u b e r c u l o s i s , y qu izas se " " o . 
c inco noche. 
D h 1 7 . — E x c u r s i ó n por l a c i u d a d , v i s i -
t ando pa lac io de los Dogcs , C a t e d r a l y e l 
Puente de les .Suspiros, y p o r l a t a rde , ex-
c u r s i ó n c u vapo r , desde e l m u e l l e R i v a 
S c h i a v o n i , f rente a l m o n u m e n t o de V í c t o r 
E m m a n u e l . 
vSalida de Venec ia , á las seis y diez ta rde . 
L l e g a d a á M i l á n , á las once y c i n c u e n t a 
r.etche. 
Dí<7 V i s i t a de l a Ca t ed ra l . 
Sa l ida de M i l á n , á las once y cua ren t a y 
cince m a ñ a n a . 
L l e g a d a á Genova , á las t res y t r e i n t a 
t n rde . 
V i s i t a a l c emen te r io . 
D í a ig .—Salida de G é n o v a , á las diez y 
t r e i n t a m a ñ a n a . 
L l e g a d a á V e n t i m i g l i a , á las t res t a rde 
quedase a q u í e l m i é r c o l e s 
Bata t a rde r e c i b i r é á u n a C o m i s i ó n del 
Coi; i t é a n t i t u b e r c u l o s o , que v e n d r á á pe-
d i r m e haga esta g e s t i ó n cerca d e l Sr . Ca-
nalejas . 
CVntes tando á p r egun ta s que se le h i c i e r o n 
sobre la n e g o c i a c i ó n de los asuntos de M a -
rruecos , d i j o : 
r f l o y n o he hab lado con e l emba jador de 
F r a n c i a ; s ó l o he v i s t o , c u a n d o s u b í a á Pala-
c i o , que M . Geoff ray daba su acos tumbra-
d o pasco po r l a Concha . M a ñ a n a , con oca 
A las siete de la m a ñ a n a , e l doc to r Macs^ 
t r e , a o e m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y su sobr ia 
na y del co rone l jefe de l gab ine te de c a m -
p a ñ a , Sr . Bar re ra , s a l i e ron d i r ec t amen te en 
a u t o m ó v i l para el Z a i o , desde donde , t r a ¿ 
breve descanso, c o n t i n u a r o n su e x c u r s i ó n ha-
cia el vado de Saf, de l r í o M u l u v a , donde 
h a b l a r o n con los moros que, destle el o t ro 
lado d e l r í o , pasan e l v a d o para v i v i r a l lado 
de los e s p a ñ o l e s . 
Los exped ic iona r io s a l m o r z a r o n en Z a i o f 
c o n t i n u a n d o l u e g o e l v i a j e hacia Z e l u á n , des« 
t a rde 
L l e g a d a á M a r s e l l a , á las d i ez y c i n -
cuenta y seis noche. 
D í a 2a .—Visi ta de N o t r e D a m e de l a C a r -
de. L a e x c u r s i ó n se h a r á en t r a n v í a . 
Por la t a rde , paseo en t r a n v í a . 
Sa l i da de M a r s e l l a , á las ocho y cuaren ta 
noche. 
D í a 21.—Llegada á P o r t - P o u , á las d iez 
y cua ren ta y dos m a ñ a n a . 
Sa lvo las var iac iones que pueda ocasio-
n a r l a í o i m a c i ó n de l t r e n esnecia l , que se 
espera consegu i r estos d í a s Je los í e r r o c a -
rrfles i t a l i a n o s . 
+ 
V i e n e en seguida u n a g u í a de l v i a j e , con 
L a s rocas de V a l e n c i a . — L a s procesiones l o d a clase de datos sobre las poblac iones 
E3Sr C I E Z - A . 
Juegos florales infantiles 
E n la v i l l a de Cieza se h a celebrado con 
g r a n b r i l l a n t e z u n a s i m p á t i c a fiesta: ios Jue-
gos l l ó r a l e s i n f a n t i l e s . 
F u é re ina la preciosa n i ñ a Jcsefita J a é n , 
que v e s t í a l i n d o t ra je de seda b lanca y que 
estaba rodeada ])or la Cor te de A m o r , í o r -
mada por las DÍfia^ E n r i q u e t a M o x ó , M a r i a -
n a V á z q u e z , Cla ra G a r c í a , A n t o n i a P é r e z , 
A n i t a J a é n y Emilia M a r t í n e z y C á n o v a s d e l 
Castillo, todas n i ñ a s p r e c i o s í s i m a s y ele cor-
t a edad. 
Fué p r e m i a d o con l a flor n a t u r a l e l n i ñ o 
A n t o ñ i t o M o x ó R u a n o , q u i e n l e y ó u n a poe-
s í a , que fué a p l a u d i d í s i m a . 
E l m i n ú s c u l o mantenedor , A n t o n i o P é r e z 
G ó m e z , p r o n u n c i o u n b o n i t o d i scurso . 
D e . - p u é s de l a s i m p á t i c a fiesta, á la que 
a c u d i ó una concii i rrencia numerosa y d i s t i n -
g u i d a , se b a i l ó u n r i g o d ó n de honor . 
L a recaudación fué á bemJie io de l a H e r 
m a n d a d de San B a r t o l o m é , Pa t rono de Cie-
za, y del A s i l o de los Pobres. 
Exposición al ministro 
de Instrucción pública 
POR TELÉGRAFO 
PALMA DE MALLORCA 5. 20,20. 
A consecuencia de la v a l i e n t e c a m p a ñ a 
de Tíi Correo de M a l l o r c a en favor ele l a 
c o n t i n u a c i ó n al f rente de esta Escue la , de 
las v i r t u o s í s i m a s re l ig iosas de l a Pureza , 
i n i c i ó s e l a idea de d i r i g i r en t a l s en t ido u n a 
ex posic i ó n a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , idea que i n m e d i a t a m e n t e t o m ó cuer-
po á favor de val iosas y n u m e r o s í s i m a s ad-
hesiones, ent re las cuales figura la de l a 
m a y o r í a de este A y u n t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , etc., etc. 
R e i n a con t a l m o t i v o g r a n d í s i m o e n t u -
s iasmo, c r e y é n d o s e que se c o n s e g u i r á l a c o n -
t i n u a c i ó n en la Escue la , ele las re l ig iosas de 
l a Pureza. 
E l Correo de M a l l o r c a e s t á s iendo f e l i c i -
t a d í s i m o por ?1 é x i t o de su no tab le campa-
' 1 en favor de caujia t a n j u s t j ^ 
de S e v i l l a . — E l ba i l e de los s e i s e s . — M a n í 
festaciones popula res e u c a r í s t i c a s . — l í l per-
d ó n de los enemigos en las M i s i o n e s de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , en Granada . 
TEMA I V . — L i t e r a t u r a e u c a r í s t i c a e s p a ñ o l a . 
L o s autos sacramentales : su o r i g e n y su 
h i s t o r i a . — G i l V i c e n t e 
D . 
de los car ros .—Cancionero e u c a r í s t i c o . — 
L a E u c a r i s t í a en los g randes l í r i c o s espa-
ñ o l e s . 
TKMA V . — E l ar te e u c a r í s t i c o e s p a ñ o l . 
L a t a p i c e r í a e u c a r í s t i c a e s p a ñ o l a . — L a E u -
c a r i s t í a en los g randes p in to re s de E s p a ñ a . 
E l ar te e s c u l t ó r i c o e s p a ñ o l . — M e t a l i s t e r í a 
e u c a r í s t i c a . — C u s t o d i a s , c á l i c e s y sacras.— 
L o s t res Ar fe s y los grandes orfebres espa-
ñ o l e s . 
TICMA S a n t o r a l e u c a r í s t i c o e s p a ñ o l . 
Santos e s p a ñ o l e s que m á s se d i s t i n g u i e r o n 
p o r su. d e v o c i ó n a l A u g u s t o Sacramento .— 
S a n Pascual B a i l ó n , P a t r o n o de las Socieda-
des e u c a r í s t i c a s . — S a n t a Teres,! de J e s ú s . 
vSan J u a n de la Cruz .—San I g n a c i o de L e -
y ó l a , a p ó s t o l de l a C o m u n i ó n f recnentc .— 
S a n Franc i sco de B o r j a , e l San to de l A m o r 
E u c a r í s t i c o . San M i g u e l de los Santos.— 
S a n J u a n de S a h a g ú n . — L o s Beatos Juan de 
R i b e r a y el Maes t ro Juan de A v i l a . — - L a V e -
nerable Sacramento , fundadora de las r e l i 
giosas adora t r i ces .—La Vene rab le Teresa 
E n r ú p i c z , l l a m a d a la loca de l Sac r amcu to 
D o ñ a A n a Ponce de L e ó n , la enamorada 
de J c s i í s Sacramentado 
TEMA V I L — F u n d a c i o n e s e u c a r í s t i c a s espa-
ñ o l a s 
I n s t i t u t o de las re l ig iosas adora t r ices . 
Esc lavas de l .Sagrado C o r a z ó n . — E l c u l t o con-
t i n u o a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . — L a L i g a 
Sacerdotal E u c a r í s t i c a . — A d o r a c i ó n N o c t u r -
n a E s p a ñ o l a . — C a m a r e r a s de J e s ú s Sacra-
m e n t a d o . — C o n g r e g a c i ó n de l S a n t í s i m o Sa-
e n v u e n t o . — A s o c i a c i ó n de V i á t i c o s . — O b r a s 
de los T a b e r n á c u l o s . — C o n g r e g a c i ó n de Es -
e l a v s de l S a n t í s i m o Sacramento .—Congre-
sos E u c a r í s t i c o s nac ionales . 
TEMA V I I I . — L a C o m u n i ó n frecuente en Et* 
P a ñ a . 
L a C o m u n i ó n d i a r i a antes de l decre to de 
S u San t idad P í o X y d e s p u é s de l decreto .— 
Comunie'm de imped idos . 
TEMA I X . — L a p r i m e r a C o m u n i ó n de los 
n i ñ o s . 
E l ú l t i m o decreto de S u S a n t i d a d neerca 
de el la .—Sus efectos e n E s p a ñ a . 
TEMA X . — L a m i í s i c a profana en los t em-
p l o s . 
Necesidad de hacer desaparecer la m ú s i c a 
p ro fana en todas las funciones y actos r e l i -
giosos, s e g ú n los rei terados deseos, del S u m o 
P o n t í f i c e . - M e d i o s de consegu. i r lo .—Conve-
n ienc ia de p ropaga r l a p r á c t i c a de l e x a m e n 
y p r e v i a censura de p a r t i t u r a s , con fo rme se 
v i ene hac iendo en l a D i ó c e s i s de M a d r i d - A l -
c a l á . 
PRKvSIDKNTES D E LA SECCIÓN ESPADOLA 
L o s e x c e l e n t í s i m o s é i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Pre lados que se s i r v a n as i s t i r . 
ASKSnu DBI. CoMITÍ; PERMANENTE D E LOS 
CONGRESOS EUCARÍSTICOS INTERNACIONA-
L E S . 
D . J o s é G a b i l á n y D í a z . 
SECRETARIOS 
Reverendo padre E u s t a q u i o l i g a r t e , de l a 
S. J. , y el vSr. D . Rafael M o r e n o y G i l de 
B o n a . 
que ha de a t ravesar l a p e r e g r i n a c i ó n , y s i n -
g u l a r m e n t e de V i e n a , y acto segu ido las 
s igu ien tes 
Advertencias de la dirección de la peregri-
nación. 
L o s peregr inos d e b e r á n hacerse d i r i g i r l a 
cor respondencia pos ta l y t e l e g r á f i c a á las 
y i ^ p c 06 í p ' T - i Agenc ia s de l a casa Cook , en las d i s t i n t a s 
a l d e r ó n de l a B a r c a . - L a fiesta j ^ W i o n e s donde l a p e r e g r i n a c i ó n se de-
tenga , t en iendo en cuenta que l a p e r e g r i -
n a c i ó n e s t a r á en las s igu ien tes fechas en 
las c iudades que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan : 
6 de Sep t i embre , G i n e b r a ; 7 y 8, L u c e r -
na j 9 a l 15, V i e n a ; i ó y 17, V e n e c i a ; 18, 
M i l á n ; 19, G é n o v a ; 20, M a r s e l l a . 
Las Agenc i a s de l a casa Cook se cu ida -
r á n de d i s t r i b u i r en d ichas poblac iones to-
da la correspondencia que r ec iban . 
Conv iene que e n e l sobre, a d e m á s de l a 
d i r e c c i ó n , n o m b r e y ape l l idos d e l p e r e g r i -
no , etc. , se cons igne : t P e r e g r i n a c i ó n E u -
c a r í s t i c a E s p a ñ o l a . A g e n c i a T h o s , Cook et 
S o n . » 
E n d ichas Agenc i a s , y s i n g u l a r m e n t e en 
la 4e¿Viena (S tefanspla tz , 2), e n c o n t r a r á n 
los n c i e g r i n o s toda clase de i n f o r m e s y 
no t i c i a s . L a d i r e c c i ó n de l a p e r e g r i n a c i ó n 
e s t a r á ins ta lada en V i e n a , en el bo te l Me-
t ropo l e , y á este h o t e l , ó* á las of ic inas de l 
Cen t ro E u c a r í s t i c o de E s p a ñ a , q u é serán 
establecidas en l a ig l e s i a de San Juan de 
D i o s ( n ú m . 34 de l p l a n o de l a t a r je ta de 
congres i s t a ) , p o d r á n d i r i g i r s e los peregrif' 
nos para cuan to necesiten de la d i r e c c i ó n . 
A d v e r t i m o s á us ted que la J u n t a o rgan iza 
d o r a de V i e n a ha d i spues to que las señoras, 
para presenciar l a p r o c e s i ó n dé se l e las t r i b u -
nas, deben i r ves t idas de b l anco ó de ne 
g r o , ó de b lanco y n e g r o , y l l e v a r sombrero 
m u y p e q u e ñ o , si no usan la m a n t i l l a , que es 
l a rccoinendada para las actos r e l ig iosos y 
pa ra las recepciones pon t i f i c i a s , y , p o r lo 
t a n t o , para l a que celebre el e n n n e n t í s i n i o 
S e ñ o r Cardenal - legado de Su .Santidad 
Ix ) s pe regr inos d i s f r u t a r á n d u r a n t e el mes 
de Sep t i embre , p o r c o n c e s i ó n ele la Santa 
.Sede, d ispensa de a y u n o y abs t inenc ia oe 
c a r n e ; pero n o deben o l v i d a r que les d í a s 
de a y u n o y abs t inenc ia (en e l e x t r a n j e r o son 
de abs t inencia todos los v iernes) n o se pue-
de p romiscua r . 
L o s s e ñ o r e s c a n ó n i g o s y beneficiados da 
las Santas Ig les ias Catedrales ó Colegia tas 
de E s p a ñ a que as is tan a l Congreso po r gra-
cia especial de l Santo Padre s e r á n considera-
dos como presentes en coro, s i n perder las 
d i s t r i b u c i o n e s , d u r a n t e todo el mes de Sep-
t i e m b r e . 
Po r el m e r o hecho de so l i c i t a r l a i n s c r i p -
c i ó n , se en t iende que el p e r e g r i n o acepta to-
das las concliciones mora les y ma te r i a l e s que 
á l a p e r e g r i n a c i ó n se ref ieren, t a l y como se 
h a n expresado en el S u p l e m e n t o de la L á m -
para de l S a n t u a r i o , y que e s t á d i spues to á 
obedecer cuantas indicaciones p a r t a n de la 
d i r e c c i ó n de l a p e r e g r i n a c i ó n , tocantes a l or-
den y r e g u l a r i d a d de todos los actos de la 
m i s m a . 
T o d o pe r eg r ino debe l l eva r los s igu ien tes 
documentos : 
i .0 C é d u l a persona l . 
2.° C é d u l a de i d e n t i f i c a c i ó n d e l Cen t ro . 
3,0 T a r j e t a de congres is ta . 
4.«> B i l l e t e ' d e l a cusa T h o s C o o k . 
T e r m i n a el fo l le to con las preces r a r a los 
v ia jes de p e r e g r i n a c i ó n y u n v o c a b u l a r i o ale-
m á n de frases usuales y cor r i en tes . 
Sa l ida de V e n t i m i g i i a , á las t res y diez | l o a d v e r t i r é á us tedes ; pero t e n g a n en cuen-
t a que d e s p u é s de esto y antes de firmar 
e l T r a t a d o t r a n s c u r r i r á n a l g u n o s d í a s , á 
causa de a lgunos de ta l les , en t re e l los l a re-
d a c c i ó n de l T r a t a d o á dos c o l u m n a s y l a 
c o n f r o n t a c i ó n . 
M e p o n d r é de acuerdo c o n M . Geoff ray 
para e l m o m e n t o o p o r t u n o , y p r o c u r a r é fa-
c i l i t a r copias de l T r a t a d o . 
.Si, como espero, se firma en fecha t a n 
p r ó x i m a el T r a t a d o , hab remos de reservar 
en é l lo de T á n g e r , s e g ú n he d i c h o va r i a s 
veces, pues, hasta ahora , y re lac ionado con 
aquel la p o b l a c i ó n , no h a y m á s que a l g u n o s 
d e t a l l e s . » 
I n t e r r o g a d o po r u n p e r i o d i s t a f r a n c é s res-
pecto á l a n o t i c i a de o t r o supues to i n c i d e n 
te en A l c á z a r , a l i n t e n t a r e l c a í d L a n t o r 
detener á u n l a d r ó n d e l a d u a r de R e y o r , 
l o que m o t i v ó l a i n t e r v e n c i ó n de l a 
p o l i c í a h i s p a n o - m a r r o q u í de A l c á z a r , con-
t e s t ó e l m i n i s t r o que n o s a b í a nada del 
a sun to . " 
Di jose a l m i n i s t r o que se c o n c e d í a i m p o r -
tancia a l a lmue rzo de aye r d e l Sr . Canale-
jas con los cua t ro generales , E c h a g ü e , L u -
que , A l f a n y M a r i n a , y c o n t e s t ó e l s e ñ o r 
G a r c í a P r i e t o que no h a b í a t e n i d o i m p o r -
t anc i a a l g u n a ; que el g e n e r a l L u q u e i n v i -
t ó á E c h a g ü e á a l m o r z a r , y é s t e c o n t e s t ó 
que t e n í a i n v i t a d o á M a r i n a ; Luque d i j o 
que p o d í a i n v i t a r l e t a m b i é n , y L u q u e i n -
v i t ó a s i m i s m o á Canalejas y á A l f a u . 
E s seguro que S. M . e l R e y regrese de 
los Picos de E u r o p a á L a s F r a g u a s e l d í a 
7, y e l 8 á .San . S e b a s t i á n , p robab l emen te , 
á bordo de l G i r a l d a . 
H a r ec ib ido esta ta rde e l m i n i s t r o de Es 
tado l a v i s i t a anunc iada de l C o m i t é o rga -
n izador de l Congreso de l a t u b e r c u l o s i s , 
p r ó x i m o á i n a u g u r a r s e a q u í , para p e d i r a l 
Sr . G a r c í a P r i e t o s o l í a t e del p res idente del 
Consejo asista á l a s e s i ó n i n a u g u r a l . 
E l m a r q u é s de A l h u c e m a s p r o m e t i ó c o m -
placer les . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s a l d r á l a C o m i s i ó n 
de l C l u b N á u t i c o , compues ta de los s e ñ o r e s 
P a r d i ñ a s , P i g n a u y Pradera , con d i r e c c i ó n 
á los pueblos damni f icados p o r los ú l t i m o s 
t empora les , con obje to de d i s t r i b u i r en t re 
las f a m i l i a s de los n á u f r a g o s las 22.000 pe-
setas á que asciende l o recaudado en l a 
s u b s c r i p c i ó n ab i e r t a por aque l a r i s t o c r á t i c o 
C l u b , y l o en t regado p o r E l Pueblo Vasco. 
—Esta m a ñ a n a , á las ocho, z a r p ó del puer-
to de 1'asajes, con r u m b o al F e r r o l , e l c r u -
cero escuela, a l e m á n , de g u a r d i a s m a r i n a s 
l l e r t h a . " 
L o s oficiales de este b u q u e van encanta-
dos de este p a í s , y han a n u n c i a d o su pro-
p ó s i t o de v o l v e r á pasar a q u í u n a t empo-
rada. 
L o s y a t c h m e n de nues t ro C l u b N á u t i c o 
han o rgan izado para el p r ó x i m o d o m i n g o 
una rega ta , en la que t o m a r á n pa r t e todos 
los yates d i spon ib l e s . 
regresando l u e g o á M e l i l l a . 
M a ñ a n a v i s i t a r á n E l H a r c h a . 
s i ó n de l a r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a , b a l d a r e - j d e ouj-o p u n t o se d i r i g i e r o n a l m o n t e A r r u i t ^ 
mos y veremos q u é impres iones h a y . 
Segu imos d i s c u t i e n d o nues t r a f ó r m u l a 
para las A d u a n a s de Mar ruecos , y en esto, 
como en l o <lel M u l u y a y o t ros p u n t o s , las 
negociaciones e s t á n casi a l t e r m i n a r . 
C u a n d o l l eguemos á u n acuerdo c o m p l e t o , a c i o i s 
e D E S E P T I E M B R E D E 1913 
BOLSA OE MADRID 
FtndM Diiblleoi.—Interior 4 0/0 ct, 










Información mi l i tar 
• O y 11. 100 y 200 > 
Idem fin de mes 
Ideir. fin próximo 
Amrvrtixsblo 5 0^ 
I d e n ^ 0/0 
C.lM ü . Hipotecimo Espnfia 4 0/0. 
Obl io te ion i í : C.E.M.Trccción 5 0/0. 
Casino de Mndrid 5 C/0 
Ferrocarril Vailadolid Ariza 5 0/0.. 
FUad. Ebetnetdad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 ... 
8. G. Arucarers do Espafia 4 0/0.. 
Unión Alcoholera E?paftola 5 0/0.. 
Accionai: Banco do Espafia 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idora do Gijóu 
Idora Herrero 
Idem do Caetilla 
Idora Espafiol do Crédito 
Idem Centrni Mejicano 
Idem Espafiol del Río de la Plata . 
Compañía Arrendataria do Tabaco* 
8.0. Arncarera Empalia, Preferente* 
Idem, Ordinaria* , 
Idom Altoo Homoe do Bilbao 
Idem D uro- Felgnera 
Unión Alcoholera" Española 
Idem Ruinera Espafiol» 
Idem Española do Explosivo* 






































































EN C U A R T A P L A N A i 
N I C O L Á S NICKLEBY 
Hoy publica o! "Dia r io Oflcb.l". 
Real o rden des t inando a l m i n i s t e r i o a l 
comandante de I n f a n t e r m D . K d u a r d o L ó -
pez M a r t í n e z , y a l de C a b a l l e r í a D . Migue] 
Ponte y M a n s o de Z ú ñ i g a , y a l o f i c i a l ter-
cero de Of ic inas m i l i t a r e s D . C á s t o r O t u i i o . 
—Idem concediendo l a c i u / . b lanca del 
Mérito M i l i t a r a l médico segundo I ) . Vicen-
te C a r i ñ e n a y a l ídem p r o v i s i o n a l D . J o s é 
Cas t i l l a C a l v o . 
— I d em i d . l a g r a t i f i c a c i ó n de 1.500 pese-
tas anuales a l eomaiu lan tc de l i s t a d o M a -
y o r ü . A l e j a n d r o A n g o s t o , profesor a u x i l i a r 
de la Escuela Super io r de Gtbemt. 
— I d e m declarando ap to pa ra e l ascenso 
al i n t e r v e n t o r de d i s t r i t o D . F ranc i sco Co-
me/. C i u t i é r r e z . 
Idem au to r i zando a l m a y o r de I n t e n -
dencia , Ü . Ernes to M i r r . c l e , para usar sobre 
el n n i f o n n e l a cruz de caba l l e ro de la Orden 
c i v i l de A l f o n s o X I I . 
— I d e m concediendo l a d e p u r a c i ó n de l Co-
l eg io de H u é r f a n o s de l a (".Berra a l p r i m e r 
ten ien te de I n f a n t e r í a D . Pedro F e r n á n d e z 
í c h a r o . 
— I d e m el empleo de segundo t e n i e n t e dt 
la reserva g r a t u i t a a l s a rgen to de Carabi-
neros r e t u n d o D . Franc i sco A r r í b 
Ayuntamiento do Madrid. 
Obligaciones do 2-50 ncwtnfl 00.00 00,Of 
Idem do Erlanger y Compañía 00,00 OO.OOJ 
Idem por romdtas 82,00 00,00. 
Id . por expropiaciones del interior. 00,00 00,00 
Idem id. en el Ensancbo 00,00 00,00 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 105,00; Londres, 26,70; Berlín, 131,06. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inte rior 4 por 100 fin do mos, 85,47; Amortiznbl i 
0 ]h!V lOU (ontíuln, ]01,Ü0; Acciones feirrocarril Nor-
to do España, 103,20; Idom Madrid ú Zaragoza t i 
V' !ÍÍMÜ: Idem Oienso ú Vigo, 28,00; lUeia 
Andaluces, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,25; Renta francos»; 
3 por 100, «2,35; Acciones Riotinto, 2.055,0»; M o h i 
HMIOO Nacional do Méjico, 9GC,00; Idom Banco <*: 
Londres y Méjico, 566,00; Idem Banco Qui tad M©.! 
jicnno, 402,00; Idem forreenrril Norte do Espaflfti 
480,00; Idem ferrocarril do Madrid 4 Znntgozn y 
Alí( inte, 170,00; Idom Crédit Lyonnais, 1.502,001 
ídem CVmp. Nat. d'Escpto, Par ís , 1.013,00. 
BOLSA DE LONDRES 
I 'x!. l inr español -1 por 100, f)2,00; CmiBolidado in-
gléM t I / J por 100, 74,62; Renta alemana 3 poi* 
100, 78^0{ í h n o 15KK3 5 por 100, 10«3,7; Brasil 18lí> 
4 por 100, 87,25: Idem 1895 5 por 100, 10.1,00; Uru-
guay 3 1/2 por 100, 74,75; Mejicano 1899 5 por 100,* 
101..")0; Plata en barras ou/a ¡-Jtaud, 28,93; Cotm». 
79,00. ' 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do M/'jioo, 380,00- Idem' 
I>n<o do landres y Méjico, 228,00; Idem BancoJ 
(.(•rUra! Mejtcai.o. Ifií.OO; Idem Banm Oriental m,; 
Méjico 131,00; I d « n Descuento CKpniíoI, 102 00-' 
[den Bftnoo Mercantil Monterrey. 110,00; Mom Ban-' 
co Mercantd Veracruz, 143,00. : 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 173,00; BoÉMi tít 
potecanos ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Inf(vrra»ci¿n de la cata S«ntl«at R«d«ridt VAB. 
tur» de U Vep», 16 y 18.) ' 
TeiogiMm» del 6 de Beptiombre de 11112. 
Ci«rri ant«ri«r Citrr* d« iy»; 
ñuel«, is Vi-
Afoi to y Bpbro , . . 
' p i r e , y Octubre. . 
'ctubre y N o r b r » , 
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MECL CHIS ñ ' W m i M " 
(Sacona, la es tac ión del Mediodía.) 
' ¿ Q u ¿ necesidad t e n í a y o de pasar este 
b i a l r a t o ? 
Y o , ¡ c o n v e r t i d o en r ev i s t e ro t a u r i n o ! 
Y todo po r cu lpas de D o n S i l v c r i o , que 
á estas horas (siete v ve in t e de l a m a ñ a n a ) 
e s t a r á d u r m i e n d o sobre las ociosas p l u m a s , 
6 e sc r ib iendo las ú l t i m a s no t ic ias a l vasco 
Ochoa , ó hac iendo c u a l q u i e r o t r a cosa me-
ü o s i m p o r t a n t e que estar a q u í , d i spues to 
p a r a m a r c h a r á A r a n j u e z , en c u m p l i m i e n t o 
he sus. deberes de r ev i s t e ro . 
N a d a ; que no e s t á . 
ruc-s l l egado á la e s t a c i ó n , 
y u n a vez en él a n d é n , 
l e b u s q u é po r t oco el t r e n , 
s i n o l v i d a r n i u n v a g ó n , 
has ta que m e c o n v e n c í de que . m i desdi -
cha era c i e r t a , l o m i s m o que l a de los lec-
tores , que se han de ver p r ivados de l a e ru -
d i c i ó n , de l a salsa y de las d e m á s c i r cuns -
t anc ias que c o n c u r r e n en Don SiaienO. 
¡ M c c a c h i s en Don Silvcrio! 
Y á t odo esto.. . 
vSuena u n a campana , u n p i t o , 
u n t i m b r e , el p i t o o t ra vez, 
y a l l á va el t r e n , c a m i n i t o 
de Aran jue / , . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
¡ A<l iós , M a d r i d ! 
¡ A d i ó s , D o n S i l v c r i o ! 
( L a escena, en la Plaza de Toros de Aranjuez.) 
H e m e a q u í y a , en el t e n d i d o , 
c o m p l e t a m e n t e d i spues to 
á can ta r las excelencias 
d e l c c l e tudo terceto . 
M a s , ¿ q u i é n .soy y o y de estas cosas 
d ó n d e l l ega l o que en t i endo , 
pa ra a t r eve rme á en t ra r en 
esta clase de ja leos? 
¿ P o r q u é en las astas d e l t o r o 
m e d t j a s l . , c o m p a ñ e r o ? 
¡ A y , S i l v c r i o de m i s c u l p a s ! 
¡ M e c a c h i s en D o n S i l v c r i o ! 
Pero, ¿ a c o b a r d a r m e ? K u n c a . 
V a m o s a l caso con t i e n t o , 
y a t e n c i ó n , que y a en l a a rena 
se encuen t ra e l b i cho 
Primero. 
D e P e l l ó n , como todos sus c o m p a ñ e r o s ; 
a t iende por R o n d i s t a ; es neg ro , p e q u e m l l o 
y b u e y de so l emn idad . 
D e m a l a manera , y r e c u r r i é n d o s e para 
r O U TIÍLÉGRAKO 
En la C á m a r a , Llegada da un vapor . 
BUENOS AIRIÍS 5. 
L a s e s i ó n de l a C á m a r a ha s ido m u y a n i -
mada . 
A consecuencia de una i n t e r p e l a c i ó n d i r i g i -
da a l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , se h a n 
presentado numerosos proyec tos dest inados 
á l i m i t a r e l p l a n de c o n s t r u c c i ó n de l í e -
r r c c a r r i l en los t e r r i t o r i o s federales,; p o r 
cons idera r le como demasiado d i spendioso . 
E l v a p o r - t n m s p o r t e K a n g u r o , ha l l egado , 
d e s p u é s de u n a t r a v e s í a f e l i z . 
A n a r q u í & f a s detanldos. 
VlKKA 5. 17,30. 
H a n s ido de tenidos cua t ro anaremistas en 
M h a g u a ( T r i e s t e ) , los cuales ab r igaban e l 
d e c i d i d o p r o p ó s i t o de asesinar á l a Princesa-
a rch iduquesa M a r í a Josefa, en l a car re tera 
de M i r a m a r á M i r a g u a . 
Pos ahogadas. 
RK.IMS 5. 18,20. 
¡ i i f o r i i c l i i p o M c 
DEPURANDO RESPONSABILIDADES 
S e g ú n se ha d i c h o , en el m i n i s t e r i o de 
F o m e n t o se h a n d i c t ado las resoluciones ne-
cesarias para que se depu ren las respons;'.!)! 
l idades que puedan ser e x i g i b l e s en va-
r ios expedien tes r e l a t i vos á las faltas obser-
vadas en l a A d m i n s t r a c i ó n de la J u n t a de l 
p u e r t o de T a r r a g o n a , á la c o n s t r u c c i ó n de 
unos puentes en la p r o v i n c i a de M á l a g a , y 
á d i s t i n t o s asuntos de los r amos de m i n a s 
y mon tes . 
VIAJE APLAZADO 
K l m i n i s t r o de F o m e n t o ha des i s t ido p o r 
ahora de su p royec tado v ia je á M e i l l l a , y 
c o m o consecuencia de e l lo ha s ido aplazada 
l a fiesta de l o s Juegos florales, en la que 
i b a á ser man tenedor e l Sr. V i l l a n u e v a . 
DEL CENTENARIO 
H a regresado de C á d i z el jefe de l a sec-
c i ó n de Pro toco lo de l m i n i s t e r i o de Es tado , 
D . E m i l i o de H e r e d i a , q u i e n , de acuerdo con 
el gobernador de aquel la p r o v i n c i a , ha arre-
g l a d o todo lo concern ien te a l a l o j a m i e n t o de 
U n a l avandera que v i ó á su h i j a a r ras t rada j la> mis iones especiales de A m é r i c a que han 
por l a co r r i en t e del M a m e , m u y crecido estos j . j f c g s t » ü ^8 fiestas de l cen tenar io de las 
d í a s p o r las l l u v i a s , se a r r o j ó a l r í o para 
s a l v a r l a , pereciendo ahogada. 
E l c a d á v e r de la h i j a ha sido encont rado , 
pe ro e l de la madre ha desaparecido. 
Rumor faSso. 
CONSTANTINOPI.A 5. l6,.}0. 
E s comple t amen te falso el r u m o r que ha 
c i r c u l a d o estos d í a s r e l a t i v o á l a d e s t i t u c i ó n 
d e l embajador de T u r q u í a en P a r í s . 
E l Kaisor. 
BERNA 5. 15,20. 
E l E m p e r a d o r de A l e m a n i a ha as i s t ido á 
las m a n i o b r a s de Hausser , a l m o r z a n d o des-
p u é s con e l pres idente en l a c a r tu j a de M u n -
g u e n . 
E l p res idente F e r r e r d a r á h o y u n banquete 
en h o u o r de G u i l l e r m o I I . 
Seis ahogados. 
FTRECH 5. 
D u r a n t e los ejercicios m i l i t a r e s se r o m p i ó 
u n a j a n g a d a , cerca de l f o r t í n de Vossegat , 
a h o g á n d o s e seis soldados. 
El espionaje. 
SAN PETHRSBURGO 5. 
E l c a p i t á n K o s t e w i c h ha marchado á Ber-
l í n pa ra presentarse a l T r i b u n a l que en-
e l lo á todas las ar tes , buenas y ma las , l a | t i g n d e en la denunc i a de espionaje . 
res t o m a dos puyazos , por l o qne e l u s í a 
d e t e r m i n ó le fuera ap l icado e l s u p l i c i o de l 
fuego. 
B l anco y M e j í a s pasan las negras , y c u m -
p l e n . , , 
C o r c h a í t o , de g rana te y o ro , busca e l me-
d i o de qu i t a r s e de en m e d i o a l manso , que 
de vez en cuando t i r a sus p u ñ a l a í t a s , y en 
cuando puede arrea u n m e t i d o , que t u m b a . 
( A p l a u s o s . ) 
Segundo. 
T i z n a o , d e l m i s m o t i p o que e l h e r m a n i t o . 
B o m b i t a I I I se luce u n t a n t o con e l per-
c a l , y oye p a l m a s . 
E l p r i m e r t e r c io se compone de dos c a í -
das , c u a t r o varas y una d e f u n c i ó n . 
D e bande r i l l a s , s i n novedad . 
M a n o l o hace u n a faena l u c i d a , y des-
p u é s de u n p inchazo , s i n suer te , aga r r a 
m e d i a estocada en su s i t i o , que basta. ( M u -
chas pa lmas . ) 
T e r c e r o . 
E l que va en l u g a r tercero 
a t i ende por Conf i te ro . 
E s r e t i n t o . 
M a l l a le para los pies c o n unos buenos 
lances. 
E l t o r o en t r a con ganas á los p ique ros y 
recibe cua t ro puyazos , c o b r á n d o s e e n u n 
j aco . 
Eos matadores hacen á p o r f í a buenos q u i -
tes, a d o r n á n d o s e b i e n y p e r m i t i é n d o s e unas 
cuantas monadas . 
L a l i d i a se a n i m a u n poco. 
A m í me pasa lo m i s m o , 
pues m e a legro de ve rdad , 
a l ve r l a f ac i l i dad 
c o n que j u e g o e l t e cn i c i smo . 
M a l l a pone de f rente u n g r a n par . 
Ee secundan sus chicos Eea l y Ce r r a j i l l a s . 
M a l l a torea de m u l e t a en los mi s inos vc-
rrenos de l m o r u c h o y se defiende b i e n de 
sus tarascadas, u n a de las cuales nos da u n 
sus to r e g u l a r . A f o r t u n a d a m e n t e , n o pasa del 
sus to . 
T o d o se reduce á u n buen r e v o l c ó n y á una 
h e r i d a leve e n u n l ab io . 
U n p inchazo , u n a buena estocada y u n des-
cabel lo á la p r i m e r a , concluj-en e l acto. 
O v a c t ó n a l va l i en t e muchacho . 
Cuarto. 
D e t i e m b r e Halconero y de t i p o m e n o r de 
edad. 
C o r c h a í t o se luce en sus v e r ó n i c a s . 
E n varas , c inco por dos d i f u n t o s y dos 
ta legadas . Y á o t r a cosa. 
C o r c h a í t o , en menos t i e m p o que se dice, 
p r ende s u p e i i o r m e n t e dos pares. D e s p t i é s , y 
p r e v i o p e : m i s o de l a pres idencia , que h a b í a 
o rdenado c a m b i a r de suer te , p rende o t r o 
m á s . ( O r a n o v a c i ó n . ) 
B r i n d a l u e g o á l a Prensa m a d r i l e ñ a , y ha-
ce una buena l abor , que t e r m i n a con u n 
p inchazo , med i a y una basta l a b c l a . (Se-
g u n d a o v a c i ó n , y despedida del to re ro , que 
t i e n e qu«e s a l i r para la e s t a c i ó n , á fin de to -
rear h o y en o t ra Plaza.) 
Q u i n t o . 
N e g r o , l i s t ó n y m á s g rande que l o í o t ros . 
B o m b a no cons igue torear á su g u s t o , por-
que el t e r o h u y e como u n condenado, po r l o 
que pasa á la j u r i s d i c c i ó n d e l p o l v o r i s t a , no 
s i n causar u n a ter r iza je t a u f c n n i d a b l e a l 
p i q u e r o A i t i l l e r i t o , que é s t e va á la e n í e r -
m c r í a , donde el doc tor G o n z á l e z R e g i d o r le 
aprec ia una he r ida en la r e g i ó n m e n t o n i a n a 
y conmoción cerebra l . 
Bande r i l l e ado p r o n t o y b i e n p o r Pala y 
B i z c q n i , le despacha P c m b i t a I I I con una 
faena.bucna de m u l e t a y una estocada delaaî  
t e r a , que es p r emiada con pa lmas del con-
curso . 
Sexto. 
A. este, u l t i m o de la s e s i ó u _ ¡ gracias , D i o s 
m í o ! ~ - M a 1 1 a le lancea con f o r t u n a , le bande-
r i l l e a n r e g i i l a r n u n t e Cérrájillas y M a l l a f r t -
r é , y l e da el pasaporte el M a l l a jefe, con 
u n buen go lpe , a l que s igue u n descabello. 
D e s p u é s i r á á V i e n a , P a r í s y L o n d r e s con 
l a m i s i ó n de es tud ia r los adelantos c i e n t í -
ficos en va r i o s ramos de G u e r r a . 
U N H O M E N A J E : 
POR TELÉGRAFO 
MÁLAGA 5. 23,30. 
O r g a n i z a d o po r la A s o c i a c i ó n de l a P ren-
sa, se h a celebrado e n e l t ea t ro Cervantes , 
e s p l é n d i d a m e n t e decorado, e l homenaje á los 
poetas m a l a g u e ñ o s R i c a r d o L e ó n , A r t u r o Re-
yes y Sa lvador Rueda . 
C o m e n z ó el acto hac iendo uso de l a pa la-
b ra e l mantenedor , Sr . G a r c í a Sancihiz, q u i e n 
en u n elocuente d i scurso e n s a l z ó l a perso-
n a l i d a d y p r e s t i g i o l i t e r a r i o de los poetas 
homenajeados. 
D e s p u é s h a b l ó e l gobernador , S r . Co 
menge . 
Sa lvador Rueda , que a s i s t í a a l acto, l e y ó 
u n a s p o e s í a s , s i é n d o l e en t regada p o r l a r e i -
na de l a fiesta u n a meda l l a de o ro . 
E l p e r i ó d i c o loca l L a Dcjcnsa p u b l i c a r á 
í n t e g r o s los t rabajos l e í d o s en l a ve lada . 
CONATO DE INCENDIO 
UNA NIÑA CON LESIONES GRAVES 
E n l a cal le de Palos de M o g u e r i n i c i ó s e 
a y e r t a rde u n incend io , que fué sofocado 
m o m e n t o s d e s p u é s p o r e l Cuerpo de b o m -
beros, que a c u d i ó c o n g r a n p r o n t i t u d . 
Alree ledor de l a casa donde se i n i c i ó el 
fuego se f o r m ó u n compac to g r u p o de h o m -
bres , mu je re s y n i ñ o s , como ocur re en to-
dos estos casos, s i n que los r e q u e r i m i e n t o s 
de las au tor idades para que se r e t i r a r a n , á 
fin de de ja r espacio l i b r e para que los b o m -
beros p u d i e r a n func iona r , fueran obedecidos. 
Consecuencia de esto fué que a l a r rancar 
e l ca r ro -bomba , que c o n d u c í a M i g u e l L o z a -
no M o l i n a , a t repel lase a l n i ñ o de ocho a ñ o s 
A l f o n s o M a r t í n í ) u i n t a n a , que d e s p u é s de 
ser pisoteado por los cabal los q u e d ó bajo 
las ruedas d e l v e h í c u l o , ensangrentado y 
c o m p l e t a m e n t e p r i v a d o de l sen t ido . 
V a r i o s bomberos acud ie ron presurosos en 
a u x i l i o de l a t rope l lado , c o n d u c i é n d o l e á l a 
Casa de Socorro sucursa l de l d i s t r i t o de l a 
I n c l u s a , donde , reconocido po r los m é d i c o s , 
l e ap rec ia ron la f r ac tu ra c o m p l e t a de l fé-
m u r i z q u i e r d o y d iversas erosiones, s iendo 
ca l i f icado su estado de m u y g r a v e . 
E l conduc to r Lozano p a s ó á l a presencia 
de l j u e z de g u a r d i a pa ra ser i n t e r r o g a d o , 
y u n a vez ver i f icada esta d i l i g e n c i a q u e d ó 
en l i b e r t a d . • 
CLa escen;', en... cuatq-iier parle.) 
L a r e s e ñ a t e r m i n ó ; 
y o a l o t ro s u s t i t u í , 
p o r q u o en M a d r i d se q u e d ó . 
D e l o m a l o que haya a q u í , 
responda el o t r o , no y o . 
C H A T U Z A 
L a de ayer en M a d r i d ha s ido l a s i g u i e n t e : 
A^ las ocho de l a m a ñ a n a , 22o; á las eloce 
de i d . , 29°, y á las cua t ro de l a t a rde , 27o. 
I*a m á x i m a ha s ido de 32o, y l a m í n i m a , 
de 19o. B a r ó m e t r o , 712 m i l í m e t r o s . V a r i a -
b l e . 
Pers is te al W . {le fcg cos ta í . de M a r n i e c o s 
SSíáS ^ P a s i o n e s d é b i l e s r e l a t ivas (763 
m i l í m e t r o s ) ^ c u y a causa sopla en e l Es-
t r e c h o de G i l b r a l t a r y costas adyacentes I e-
v a n e fuer te , que l e í a n t a mare jada 
m t i e m p o es bueno para toda E s p a ñ a do 
ggando íos v i en to s flojos de l a r ¿ g i ó n c id 
Los n u e v a s o a ñ o n e r o s . 
E l D i a r i o O f i c i a l de l M i n i s t e r i o de M a r i -
na p u b l i c a id s igu ien te Real o r d e n : 
« E x c e l e n t í s n i o s e ñ o r : Como resu l t ado de 
las ca r tas oficiales n ú m e r o s 205, de 8 de 
J u a i o ú l t i m o , tic la J u n t a de gob i e rno de l 
Arsenal de la Canaca , y la de 7 de A g o s t o 
pro.v.fno pasado, de l genera l -pres idente de 
Ja Ce m i s i ó n inspectora d e l A r s e n a l de Car ta-
gena , referente á deficiencias e n los p a ñ o l e s 
de m u n i c i o n e s del c a ñ o n e r o L a y a y medro 
de corregirlas, S. M . el Rey , de eou fonn idaa 
con lo i n f o r m a d o po r l a segunda S e c c i ó n 
( M a t e r i a l ) del Es tado M a y o r C e n t r a l , ha te-
n i d o á b i e n d i spone r : 
P r i m e r o , ( ¿ u e dada l a i m p o r t a n c i a de l a 
ob ra propues ta por e l A r s e n a l de Car tagena 
para el p a ñ o l de popa de 76 m i l í m e t r o s en 
el c a ñ o n e r o L a y a , que a l rea l izar la a f e c t a r í a 
á l a t s t a n q u e i d a d de a l g u n o de los m a m p a -
i c s de d i c h o buque , y que t en iendo en cuen-
ta a d e m á s que el a b a r r o t a m i e n t o de las m u -
b i e á ^ n e s ?H d i cho p a ñ o l queda en par te sub-
Banaclo po r ahora , á causa de haberse d i s -
pues to en Real o rden d€ 16 de A g o s t o ú l -
t i m o que se d i s m i n u y a u n cua r to la dota-
c i ó n de d ichas m u n i c i o n e s , para ser en t re -
gado d i c h o n ú m e r o a l c a ñ o n e r o L a u r i a , n o 
precede p o r ahora ve r i f i ca r l a refer ida obra . 
Segundo . (Jue po r los comandantes de los 
c a ñ o n e r o s s imi l a re s a l L a y a se i n f o r m e cuan-
t o j u z g u e n convenien te acerca de l s e rv i c io 
y capac idad de los p a ñ o l e s de m u n i c i o n e s 
que se c i t a n e n e l p u n t o an te r io r . 
Tercero . ( )ue l a s e p a r a c i ó n de las p ó l v o -
Los hospedajes para los i n d i v i d u o s que 
f o r m a n dichas mis iones e s t a r á n d ispuestos 
en v a i i c s de los p r i n c i p a l e s hoteles de la 
c a p i t a l g a d i t a n a . 
LA NUEVA ESCUADRA 
E l p l a n u l t i m a d o p o r e l m i n i s t r o de M a -
r i n a referente á l a nueva escuadra, consis-
te en l a r e n o v a c i ó n d e l ac tua l c o n t r a t o c o n 1? 
Sociedad E s p a ñ o l a ele C o n s t r u c c i ó n N a v a l , 
m e d i a n t e l a m o d i f i c a c i ó n de a lgunas c l á u s u -
la;-;, con e l ob je to de que resu l t en menos 
onerosos para e l Tesoro c ier tos se rv ic ios au -
x i l i a r e s . 
Es p r e m a t u r o h a b l a r de l p l a n de nuevas 
c Tislruceiones navaies—dice anoche u n pe-
r iód ico ,— pero es n a t u r a l que, c o n s t r u y é n d o l e 
actualmente- t res g randes unidades de c o m -
bate y otras p e q u e ñ a s , se p rocure c u l a re-
n o v a c i ó n de l c o n t r a t o c o m p l e t a r l a escuadra 
con o t ros buques de p r i m e r a l í n e a , super io -
res en toneladas á las 15.000 de los acoraza-
dos que se c o n s t r u y e n . 
T a m b i é n en e l nuevo c o n t r a t o se c o m p l e -
t a r á n , s i n d u d a ^ a l g u n a , los e lementos que 
e x i s t e n a c t u a l m e h í e en E l F e r r o l , C á d i z y 
Car tagena , con ob je to de que estos depar ta -
men tos puedan servirse con sus p rop io s me-
d i o s . 
CONSEJO DE ESTADO 
E l d í a 15 de este mes l l ega á M a d r i d e l pre-
s iden te de l Consejo de Es tado , D . P í o G u l l ó n , 
cpie se p ropone convocar á J u n t a a l Conse-
j o para aprobar a lgunos expedientes u r g e n -
tes, en t re el los e l referente á los c r é d i t o s para 
Obras p ú b l i c a s , ped ido p o r e l m i n i s t r o de 
F o m e n t o . 
VISITA DE ALFAU 
E l gene ra l A l f a u v i s i t ó aj-er a l Sr . V i l l a -
n u e v a , para t r a t a r de las obras que ac tua l -
m e n t e se r e a l i z a n en e l pue r to de C e u t a . 
INTERINIDAD 
D u r a n t e la ausencia de l Sr . A l b a ha que-
dado encargado de l despacho elel m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l subsecretar io d o n 
N a t a l i o R i v a s , a l que sus t i tu j -e en este car-
g o , t a m b i é n i n t e r i n a m e n t e , e l Sr . A l t a m i r a . 
PETICION DE LOS ALUM-
NOS DE INDUSTRIALES 
H a v i s i t a d o a l d i r e t c o r genera l de Obras 
p ú b l i c a s u n a C o m i s i ó n de a l u m n o s de la 
Escue la de I n g e n i e r o s i ndus t r i a l e s , para so-
l i c i t a r que se conceda va l idez para o t ras 
carreras , como la de ingen ie ros de C a m i -
nos , á las a s igna tu ras que h a n cursado y 
aprobado en l a Escuela . 
E l Sr . Z o r i t a c o n t e s t ó que nada p o d í a ha-
cer, p o r n o ser de s u competenc ia . 
LO DE LOS INDUSTRIALES 
E l vSr. Canalejas r e c i b i ó aye r la v i s i t a del 
d i r e c t o r de la Escuela de Ingen ie ros i n d u s -
t r i a l e s , Sr . C o l o m i n a , el que m a n i f e s t ó que 
é l n o qu ie re i n t e r v e n i r en e l p l e i t o hasta 
t a n t o que los Sres. A l b a y V i l l a n u e v a le 
oon f i rmen que los es tudiantes han depues to 
s u a c t i t u d rebelde. 
S i é s t o s c o n t i n ú a n n e g á n d o s e á e n t r a r en 
las au las , no s e r á pos ib le en tab la r n i n g ú n 
g é n e r o de n e g o c i a c i ó n , y es p r o p ó s i t o dec i 
elido de l Sr . Canalejas n o i n t e r v e n i r has ta 
que sean los escolares ios que v u e l v a n á la 
n o r m a l i d a d . 
A SAN SEBASTIÁN 
I n v i t a d o por e n é s i m a vez e l Sr. Canale jas 
p a r a i n a u g u r a r e l Congreso a n t i t u b e r c u l o -
so, que se ha do celebrar en San S e b a s t i á n , 
ha manifes tado que t e n d r á m u c h o gu.' i o 1 u 
i r si se l o p e r m i t e n las atenciones de Go-
b i e n i o . 
CONFIRMACION DE UNA NOTICIA 
E l Sr. Canalejas ha con f i rmado las n o t i -
cias recibidas de T á n g e r , s e g ú n las cuales , 
ha s ido de ten ido e l eg ipc io R i f aa t . 
OTRA NEGATIVA 
Como ayer e l Sr . P a n o s o , el jefe d e l Go-
b ie rno ha negado e x a c t i t u d a l r u m o r que 
daba como segura u n a c o m b i n a c i ó n de man-
dos m i l i t a r e s . 
EL VIAJE DE ALDAYE 
Como d e c í a m o s en nues t ro ú l t i m o n ú m e r o , 
e l Sr . Canalejas ha mani fes tado que es exac-
to e l próximo v ia je de l genera l A l d a v e á 
ta i V n í n s u l a , a ñ a d i e n d o q. ie , en efecto, le 
m o t i v a n cuest iones de í n a o l e f a m i l i a r . 
TROPAS Á LA PENÍNSULA 
l 'areec ser que por e l m i n i s t r o de l a Gue-
r ru se han dado ó r d e n e s pa ra que regrese 
•A Va l enc i a u n o de los bata l lones d e l r e g i -
m i e n t o de Guada la ja ra , que fue ron env iados 
á M e l i l l a . 
L o m i s m o se h a r á t a m b i é n con ot ras fuer-
zas, t en iendo en cuen ta l a t r a n q u i l i d a d que 
re ina c u e l K i í . 
LA HORA DEL CIERRE 
U n a C o m i s i ó n m u y numerosa de i n d u > -
t r i a l e s m a d r i l e ñ o s ha pedielo a l Sr . Bar roso 
que se o l v i d e l a Real o r d e n de l Sr . L a Cier -
va sobre e l c ierre ele es tab lec imien tos , y se 
p e r m i t a cer ra r á l a ho ra que cada u n o crea 
o p o r t u n a , á fin de no les ionar sus intereses . 
E l Sr . Senra, que a c o m p a ñ a b a á l a C o m i -
s i ó n , a r g u m e n t ó en p r o de la p e t i c i ó n , y el 
Sr . Bar roso c o n t e s t ó que a c o g í a l a s o l i c i t u d 
y les c o n t e s t a r á d e n t r o de breves d:as. 
Se dice que s e r á fác i l que e l s e ñ o r m i n i s -
t r o acceda á re t rasar l a ho ra de l c i e r re , c o m -
plac iendo á los i n d u s t r i a l e s , dada l a p r o x i -
m i d a d de elecciones. 
A TÁNGER 
H o y embarcan en La rache e l co rone l S i l -
vestre y e l c ó n s u l de E s p a ñ a Sr. Z u g a s t i , 
que v a n á conferenciar c o n el m i n i s t r o es-
p a ñ o l en T á n g e r , s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a -
s inda . 
LOS METALÚRGICOS 
U n a C o m i s i ó n de obreros m e t a l ú r g i c o s ha 
v i s i t a d o a l gobernador de M a d r i d , a l que 
m a n i f e s t ó que e s t á n esperando l a contes ta-
c i ó n que den los pa t ronos á las pe t i c iones 
que les t i enen hechas, para , en su v i s t a , t o -
m a r los acuerdos que crean o p o r t u n o s . 
Para e v i t a r la hue lga , e l Sr . C e m b r a n o Se 
p ropone l l a m a r á los pa t ronos y ce lebrar c o n 
el los u n a conferencia . 
LA FILOXERA 
E l gobernador de C i u d a d Real ha v i s i t a d o 
a l s e ñ o r d i r ec to r de Obras p ú b l i c a s , pa ra pe-
d i r l e a u x i l i o s , á fin de r emed ia r a lgo los es-
t ragos que la filoxera hace en las v ides Qv» 
t é r m i n o de V a l d e p e ñ a s . 
HUELGA RESUELTA 
S e g ú n t e l eg rama elel gobernador de M u r -
c ia , d e s p u é s de u n a r e u n i ó n p r e s id ida p o r 
e l a lcalde, y á l a que a s i s t i e ron obreros y pa-
t ronos , ha quedando resuel ta l a h u e l g a de 
t r a n v i a r i o s . 
COMBINACION DE PERSONAL 
H a regresado á M a d r i d e l d i r ec to r gene ra l 
de Penales, Sr . P é r e z Crespo, que ayer con -
f e r e n c i ó con el Sr . A r i a s de M i r a n d a , d á n -
dole cuenta de su v i a j e , y t r a t a n d o de la c o m -
b i n a c i ó n de persona) que en breve se l l e v a -
r á á cabo eu el Cue rpo de Pr is iones . 
LA SITUACION DE LA HACIENDA 
S e g ú n nota oficiosa, s i b i e n l a r e c a u d a c i ó n 
de H a c i e n d a , ha su f r ido en A g o s t o u n a ba ja 
de 2.694.567 pesetas; de E n e r o á A g o s t o h a 
t e n i d o u n alza de 6.334.293. 
ABRAZO COMENTADO 
E l Sr . P r i e to c o m u n i c ó aye r que te le fo-
n e ó a l Sr. Barroso, que h a b í a l l egado á San 
vSebas t i án e l s e ñ o r conde de Rcmanones , que 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
rou VSXtBOBASQ 
Los ingonioros industt lulos. L>'na s o l u c i ó n . 
P i U s A ü 5. 23. 
L o s a l u m n o s de ingen ie ros i n d u s t r i a l e s s i -
gnen cu la m i s m a a c t i t u d , s in e n t r a r en las 
clases, hab iendo rec ib ido l a a d h e s i ó n de los 
estudiantes de las d e m á s . Facul tades de l i s 
wm DE m 
POR 
(Rosos do Quljano, aiile3 Ibarra.) 
CUF.NCA 5. 20,10. 
Con med ia en t rada , pues par te de l p ú b l i -
co se re t ra jo al saber (pie no p o d í a t o n a » 
e l f e n ó m e n o de Jose l i to el ( i a l l o , se ha ce", 
lebrado la anunc iaba*cor r ida , en l a que s ¿ 
l i d i a r o n toros de l a g a n a d e r í a de Q u i j a n o , 
paña, que les p r o m e t e n adoptar reso luc iom s an ivs ibQr rn , por las cuad r i l l a s de L o m b a r -
colectivtfc, a n t é la pasividad del m i n i s t r o de Cinú, qm- s u s t i t u í a a l menor de l a d i n a s t í a 
F o m e n t o , que no resuelve las aspi rac iones de t a u r ó m a c a de los G ó m e z , y d e l j o v e n G á r 
los ingen ie ros . . ra te . 
— L a A u d i e n c i a ha absuel to a l exa lca ldc JM primer t o ro es u n b i cho neg ro , a l qufl 
del pueb lo de B u e t u r i a , á q u i e n se p r o c e s ó 1 t0,1]a (|c capa LombardTnT, v c r o n i q u e a n l o 
p o r desobediencia á la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l , p o r e l Juzgado de G u c r n i c a . 
Un i.icQndio. 
V r r . o 5. 20,40. 
i n c e n d i o ha d e s t r u i d o p o r 
casa de la cal le de P i y 
U n v i o l e n t o 
c o m p l e t o u n a 
M a r g a l l . 
E l i ncend io c o m e n z ó en una s a s t r e r í a i n s -
ta lada en la p l a n t a ba j i i . 
E n una de las g u a r d i l l a s v i v í a n dos an-
que fueron snJvadas, merced ^ 1 
c o n h i c u u l c u t o , por l o que oye p a l m i t a s . 
H u i d o , y u n s i es no e s — ¡ s í es !—buey, 
t o m a el de Q u i j a t l b hasta t r es varas . 
Hn el segundo t e rc io , los r eb i l e t e r c s d a 
l ¡1. ¡ i . (pie son Cuco y A l m e n d r o , co locan 
tres pares de bander i l l a s , que d e s t i l a n v u l g a -
r i d a d . 
l . " i i i h a i d i i i i , disfrazado con e legante te rna 
g l a i i c d y a u r í f e r o , liTscursen ante la presi-
a é n e i a , y d e s p u é s vase al t o r o , dando a lgu -
nos mantazos p repa ra to r ios para t r e s p i n . 
chazos en su : i t i o . Siffue a t i z ando con l a c ianas , que l u e r o n snJvaaas, mercea a los 
k é r o i c o s esfuerzos de D A u r c l m n o I - e r n á u - { ^ med ia estocada buena , des 
dez y del c a p i t á n 1>. Sa lvador F o r o n d a , an-
tes de la l legada de los bomberos . 
cahei lando á la p r i m e r a . 
Ej segundp es de l m i s i n o pe lo que su 
be rmano . 
L i m e ñ o es ovac ionado con d e l i r i o en uno3 
Innees de filigrana, que d i b u j a m i n i ñ o . 
C inco \.,.ra-; t oma e l a n i m a l i t o de los de 
a ú p n , y el u s í a hace s u r g i r e l m o q u e r o ( n s 
tedes p e r d o n e n ) . 
L i m e ñ o , n u e v iene con las de t r aba ja r , 
coge los ga rapu l los y deja unos p a l i t o s , a p í a u , 
d iendose l a buena v o l u n t a d . 
F i n i t o v L i m e ñ o p e t i t rematan e l t e r c io . 
J o s é G á r a t e . de c o r i u t o y o ro , pone c á t e d r a 
ce lona , d'oetor T o n e s , ' a c o m ñ a f i a d o ele d o s ' d e toreo, dando unos soberanos pases, que e l 
m é d i c o s de esta l o c a l i d a d , .se: ha traslaelado respetable corea con ¡ o l é s , y v i v a t u m a d r c l 
a l D e l t a del E b r o para e s tud ia r las con- Neis fa l ta poco para fallecer á consecuencia 
d ic iones de los te r renos y e x p o n e r l uego de una l i c m o r r a g i a de a l e g r í a . A l a ho ra 
los medios de saneamiento necesarios para ! s up rema . L i m e ñ o a i rea pa lan te con dos p i n -
chazos buenos, y l u e g o cobra l i n a estocada 
a l g o d e l a n t e r i l l a , cpie finiquita. ( A p l a u s o s . ) 
Ber rendo en colorao es e l tercer b i c h o , q u « 
en t ra á la pelea, t o m a n d o t res p ico tazos dfl 
A l c a l n í n o y Car r i l e s . 
Cambiado e l t e rc io , sale L c m b a r d i n i cou 
los palos, y c i t ando a l b i c h o , coloca u n buen 
par . T re s medios de jan M a g r i t a s y A l m e n -
Vfcpor con avoriaf. 
P'KUROI. 5. 10,30. 
N a v e g a n d o con r u m b o á Newcas t l e , su-
f r ió a v e r í a s en la m á q u i n a el v a p o r m f p é s 
Rtver Wcadlerj á causa de l t e m p o r a l , v i é n -
(Vse o b l i g a d o á e n t r a r de a r r i bada forzo. 'a i 
a q u í . 
Por la salud púb l i ca . 
TORTOSA 5. 20 
E l c i r u j a n o de l H o s p i t a l C l í n i c o de Bar-
l a s a lud p ú b l i c a . 
El general E c h a g ü o . Granja a g r í c o l a . 
VALENCIA 5. 20,25. 
H a l l egado e l gene ra l E c h a g ü e , posesio-
n á n d o s e de l a C a p i t a n í a gene ra l . 
— L a D i p u t a c i ó n ha a d q u i r i d o parcelas de 
t e r reno , á fin de i n s t a l a r en ellas u n a G r a n -
j a a g r í c o l a para los asilaelos de l a Benefi-
c é n c i a . 
-^-Ha l l egado de M á l a g a u n a banda de 
m ú s i c a . 
I n s p e c c i ó n sanitaria. 
CÓRDOBA 5. I9,I5-
E l gobernador , t en i endo no t i c i a s (le l a 
p r o p o r c i ó n que adciuiere l a t ube rcu los i s en 
e l pueb lo de B e l m c s , ha ordenado a l i n s -
pector de S a n i d a d de l a p r o v i n c i a que sal-
ga i n m e d i a t a m e n t e para g i r a r las v i s i t a s 
d i o . 
L o m b a r d i u i t ras u n a faena b reve , a t i za 
med ia estocada, c a í d a , y elescabella. (Pak 
mas. ) 
C u a r t o . — N e g r o , codic ioso y c o n poder . 
T o m a ocho varas, cayendo A l c a l a í n o a l des-
c u b i e r t o en una ele el las , l o que p e r m i t e á 
los maestros hacer a l g u n a s monadas , eiui 
se ap l auden . 
L i m e ñ o Chico y G a l l i t o , c u m p l e n . 
J o s é G á r a t e torea p o r l o ba jo , y receta u i 
p inheazo y una estocada supe r io r , t e n n i n a u i 
necesarias. E l gobernador r e u n i r á l a Jun ta ¿ 0 con u n descabello. ( A p l a u s o s . ) 
loca l ele San idad para adop ta r las med idas ¡ O u i n t o . - R e t i n t o y buey , por l o q u e se v é 
necesai ias para c o r r e g i r d i cha enfermedad , deSc|c e i p r i m e r mo"mento. 
es tando d ispues to á cas t iga r á los que sepn j A c o s á n d o l e , se cons igue que acepte loa 
responsables d e l desa r ro l lo de d i c h a e n í e r - p i u c j ^ o , . necesarios para l i b r a r s e d e l i g n o 
m e d a d . , m i n i o s o tues ten . 
L a soeunda divis ión de la escuadra. Cu€p y M a g r i t a s a d o r n a n e l m o r r i l l o c o n 
FFRROI «; iS t r c s PareS-
' 1 I . o m b a r d i n i se deshizo de su e n e m i g o de 
Iva segunda d i v i s i ó n de l a escuadra q u e i t , n pinciiazo> dos medias estocadas en su s i -
m a n d a el a l m i r a n t e C a m a r g o fondeo en es-1 t i o y U11 descabello. 
t a rada , s i n novedad . ^ ^ C ie r ra plaza u n a n i m a l i t o que , s i n t a n t o 
donde e s t a r á epiince d í a s 
Prueba de la t e l eg ra f í a sin h ü o t . 
PALMA 5. 18,20. 
D u r a n t e l a t r a v e s í a de Barce lona á Pa l 
m a , h a rea l izado pruebas de t e l e g r a f í a s i n 
h i l o e l vapo r B e l l v e r , c o m u n i c á n d o s e con ¡ 
las estaciones de Barce lona , S ó l l e r , A r g e l 
y con a l g u n o s vapores que se h a l l a b a n en 
a l t a m a r . E l r e su l t ado de estas pruebas l i a 
s ido exce icn te . 
Esperando i un regimiento . 
VALENCIA 5. 23,10. 
E l s á b a d o p o r l a m a ñ a n a l l e g a r á á este 
a l ve r l e en la e s t a c i ó n le a b r a z ó e f u s i v a m e n - ! p u e r t o el v a p o r A n t o n i o L á z a r o , p roceden 
te , l o c u a l se h acomentado m u c h o en t r e 
l a gen te p o l í t i c a que c r e í a en l a c o n j u r a . 
CONFERENCIA DIPLOMÁTICA 
H o y c e l e b r a r á una conferencia c o n m o n -
s ieur Geoffray sobre las negociaciones de M a -
rruecos el m i n i s t r o de E s t a d o , Sr . G a r c í a 
P r i e t o . 
ras m e c á n i c a s y ( ¿ u í m i c a s en los p a ñ o l e s de 
proa, de los refer idos c a ñ o n e r o s e s t á y a re-
suel ta p o r Real orden de 14 de J u n i o ú l f i m o . 
C u a r t o y ú l t i m o . Que por e l A r s e n a l de 
la Carraca se proceda a l e s tud io y p resu-
puesto para l a c o l o c a c i ó n de l a n t i a s en los 
p a ñ o l e s de los referidos c a ñ o n e r o s , indepen-
d i en t emen te d e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o , pg ra 
su e m p l e o en los casos en que é s t e no f i f n -
c i c í i e . 
D e Real o rden comunicada , e t c . » 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 5 
Pres idencia d e l Consejo de m i n i s t r o s . R e a l 
decreto dec id iendo á favor de la a u t o r i d a d 
j u d i c i a l l a competenc ia susci tada e n t r e el 
gobernador de Guada la j a ra y el j u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de d i c h a c a p i t a l . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Rea l decreto 
ap robando el r e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l pa ra 
l a a p l i c a c i ó n de la l e y de fe r rocar r i l e s se-
cunda r io s y e s t r a t é g i c o s ele 23 de F e b r e r o de 
1912, que r e f o r m ó l a ele 26 de M a r z o de 1908. 
— R e a l o r d e n ap robando e l con tado r de gas 
de p a g o p r e v i o K r o m s c h r o e d e r . 
Ministerio de Grac ia y Jus t i c i a . R e a l or-
d e n d i s p o n i e n d o que el d i r e c t o r gene ra l de 
los Reg i s t ro s y de l N o t a r i a d o cese e n e l 
despacho de los asuntos de l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de P r i s iones . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las A r t e s . Rea l o rden d i s p o n i e n d o se ad-
q u i e r a n 188 e j empla res de l a obra t i t u l a -
da T r i g o n o m e t r í a r e c t i l í n e a y e s f é r i c a , de 
l a que es a u t o r D . R o m á n A y z a y M a q u é n . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se convoque a l con-
curso de t r a s l a d o á escuelas nacionales de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , cor respondien te a l mes 
de E n e r o d e l a ñ o a c t u a l . 
— O t r a d i s p o n i e n d o que du ran t e l a ausen-
c ia d e l m i n i s t r o de este d e p a r t a m e n t o se 
encargue elel despacho o r d i n a r i o de los asun-
tos de este m i n i s t e r i o e l subsecre tar io de l 
m i s m o . 
— O t r a d i s p o n i e n d o q u é e l d i r e c t o r gene-
r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , D . Rafael A l t a -
m i r a y Crevea, se encargue n u e v a m e n t e de 
l a re fe r ida D i r e c c i ó n genera l y a d e m á s des-
e m p e ñ e i n t e r i n a m e n t e las funciones anexas 
á l a S u b s e c r e t a r í a de este m i n i s t e r i o . 
O T I C I A S 
L a I n s p e c c i ó n genera l ele Sanidad a n u n c i a 
que , vSegún mani f i es ta el s e ñ o r encargado de 
l a G r a n B r e t a ñ a en esta cor te , se h a n reg is -
t r a d o casos de c ó l e r a en los d i s t r i t o s m í a -
les de Z a n z í b a r , y fuera , por t a n t o , de l a 
P r i s i ó n de la ciudael , á que s ó l o se h a c í a 
referencia en l a c i r c u l a r de este C e n t r o de 
27 de A g o s t o ú l t i m o (Gaceta d e l 28.) 
t e de M e l i l l a , conduc iendo a l b a t a l l ó n de 
Guada l a j a r a , a l que se p repa ra u n g r a n re-
c i b i m i e n t o . 
L a s fuerzas d e s f i l a r á n p o r las cajles c é n -
t r i c a s , y las r e c i b i r á n las a u t o r i d a ^ s . 
El " T e r r o r " á remolque . 
FERROL 5. 23,30. 
A l a a l t u r a de G i j ó n e l Pr incesa de A s t u -
r ias t o m ó á r e m o l q u e a l d e s t r ó y e r T e r r o r , 
t r a y é n d o l e hasta l a a l t u r a de este p u e r t o , 
en donde 1c s o l t ó . 
Se a f i rma que el T e r r o r t i ene todas las 
ca lderas i n ú t i l e s . 
- M a ñ a n a l l e g a r á á este p u e r t o e l buque-es-
cuela a l e m á n H e r t h a , 
HUELVA KN FIESTAS 
¡i \m de M n t e ta la Ui 
POS TBLtiGRAVO 
H U K L V A 5. 23. 
D i ó comienzo l a f e r i a e n h o n o r de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C i n t a . 
N ó t a s e g r a n a n i m a c i ó n , l l e g a n d o los t re -
nes atestados ele forasteros. 
E s t a t a rde se v e r i f i c a r o n las regatas c o n 
c u c a ñ a s , e n l a r í a . 
E l O ñ i e l presentaba m a g n í f i c o g o l p e de 
v i s t a , c o m o en las g randes so lemnidades . 
Se e f e c t u ó e l desencajonamiento de los 
seis toros de S a l t i l l o , que l i d i a r á n m a ñ a n a 
las c u a d r i l l a s de G a l l i t o y Gaona , presen-
c i á n d o l o n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , que e log iaba 
e l t r a p í o y la buena p r e s e n t a c i ó n de l ganado . 
N ó t a s e que re ina m u c h a a n i m a c i ó n p a r a 
presenciar l a c o r r i d a . 
R e a l Colegio de Á l f o a s o X I I , de E l E s c o r i a l , 
de lsA y 2.a ans<anaRzav d i r ig ido por los 
padreo Agustinos. 
Desde qu-e S. M. e l R e y D o n A l f o n s o X I I 
se d i g n ó conf ia r l a d i r e c c i ó n d e l R e a l Cole-
g i o á los padres agus t i nos , é s t o s , t a n c o m -
petentes e n la e n s e ñ a n z a , n o h a n pe rdonado 
sacr i f ic io p o r e l eva r lo á l a a l t u r a de los p r i -
meros de l a clase. 
C u e n t a a l afecto e l Co leg io con r i q u í s i m o 
m a t e r i a l d e e n s e ñ a n z a costeado c o n reg i . t 
m u n i f i c e n c i a p o r S. M. D o n A l f o n s o X I I I , 
y posee magní f ice)S gab ine tes de F í s i c a , Q u í -
m i c a é H i s t o r i a N a t u r a l , p r o v i s t o s de los apa-
ra tos necesarios pa ra e l e s t ud io de l a c i e n -
c i a , has ta en Sus m á s rec ientes a d e l a n t o s ; 
a m p l í s i m o s d o r m i t o r i o s , s a l ó n - t e a t r o y salo-
nes de e s tud io y anchurosos pa t ios e n que se 
p rac t i ca l a g i m n a s i a sueca. U n i e n d o á esto 
las condic iones c l i m a t o l ó g i c a s de E l Esco-
r i a l , cal i f icadas de excelentes p o r eminenc i a s 
m é d i c a s , se comprende que es j u s t o e l r e n o m -
bre de que goza t a n n o t a b l e Cen t ro de ense-
ñ a n z a ' . 
Para m á s detal les , p í d a s e e l r e g l a m e n t o d e l 
C o l e g i o . 
GÜISANTETTREYIJANO 
MEJORES QUE FRESCOS 
PREPARADOS SIN COLOR ARTIFICIAL 
•a? J F L X , JE* o H J x 
POU TEUÍGRAFO 
S u s t i t u c i ó n de Canevá . 
ROMA 5. 17. 
C o n s i d e r á n d o s e t e r m i n a d a la p r i m e r a fase 
de las operaciones m i l i t a r e s i t a l i a n a s , e l 
gene ra l C a n e v á , cpie ha r ec ib ido numerosas 
fe l i c i t ac iones p o r su obra , s e r á s u s t i t u i d o 
para l a p e n e t r a c i ó n hacia e l i n t e r i o r por los 
t en ien tes generales B a g n i ; para la C i r e n a i -
ca , y Br i cco ta , para l a T r i p o l i t a n i a , c o n a t r i -
buc iones i d é n t i c a s á las de l genera l C a n e v á . 
m a t a r u n o de el los. L a i m p r e s i ó n en el p u -
b l i c o es g r a n d í s i m a , po r creer que e l dieR-
t r o ha su f r ido u n a g r ave c o g i d a , p e r o Li« 
m e ñ o se l evan ta i leso , escuchando u n a ova» 
c i ó n . 
E l segundo te rc io pasa, s i n pena n i g lo -
r i a . 
Con las armas to r i e idas , L i m e ñ o es tuvo 
v a l i e n t e , m a t a n d o el e o r n ú p e t o de dos bue* 
n í s i m a s medias estocadas. 
• 
Las ma las condiciones d e l ganado h a n deSJ 
l u c i d o l a fiesta. L o ? matadores e s t u v i e r o n ve» 
l u n t a r i o s o s . e s t r e l l á n d o s e c o n t r a l a m a n s o » 
d u m b r e de los toros . 
M a ñ a n a , los m i s m o s d ies t ros l i d i a r á n 
ros de F lores . 
H a n l l egado i n f i n i d a d de forasteros , s i end l f 
m u c h a la a n i m a c i ó n . — A c e b o . 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o y a las nuevas , p r o -
cedentes de l a ú l t i m a subasta ce lebrada p o r 
e l E x e m o . A y u n t a m i e n t o , se pone e n cono-
c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , á fin de que l o s i n t e r e -
sados se s i r v a n pasar á recogerlas en l a 
s e c r e t a r í a de l a J u n t a t é c n i c a m u n i c i p a l de 
S a l u b r i d a d é H i g i e n e (p laza de l a C o n s t i -
t u c i ó n , 3, p r i n c i p a l ) , tóe los los d í a s n o fe-
r iados , de once á doce, l l e v a n d o a l efecto 
los documentos j u s t i f i c a t i v o s que en su d í a 
les fueron entregados , p a r a efectuar e l co-
r respond ien te canje . 
201 « a . « j o r 
T Ó K T I O O VINO PINEDO i 
Accidentes del t raba jo . 
E n tu la f á b r i c a de conservas, es tablecida 
e n l a ca l le de B r e t ó n de los H e r r e r o s , n ú m e -
r o 19, se p r o d u j o tres cor taduras en los dedotl 
de l a m a n o i zqu ie rda , con u n a t a p a ele ho ja -
l a t a , l a o p e r a r í a H e l i o d o r a D e l g a d o A n d r é s , 
de v e i n t i n u e v e a ñ o s , casada, s i endo a s i s t i -
da en l a Casa ele Socorro d e l d i s t r i t o , donde 
ca l i f i ca ron su estado de g r a v e . 
— E n la Casa ele Socor ro del d i s t r i t o d e l 
H o s p i c i o , fué as i s t ido ayer t á r e l e , á ú l t i m a 
hora , M a r i a n o Casanova R o d r í g u e z , de q u i n -
ce a ñ o s , de una h e r i d a en l a m a n o derecha, 
que se p r o d u j o en la f á b r i c a de pape l , esta-
blec ida en l a t r a v e s í a de San L o r e n z o , n ú m e -
r o 1, donde t rabaja . 
vSu es tado fué ca l i f icado de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
- -Trábajaüdo en unas obras, que se l l e v a n 
á r i b o en In ca l le de F u e n c a r r a l , n ú m . i x ^ j , 
cayóle un l . d r i l l o sobre la cabeza a l a l b a ñ i l 
JUliáu López Carreras , de c i n c u e n t a y dos 
edad, s iendo as i s t ido en l a Casa de 
S c de l d i s t r i t o de C h a m b e r í . 
En g i a \ e estado i n g r e s ó en el H o s p i t a l de 
l a r r i n c e j a , una vez cu rado en l a Casa de 
vSocorro. 
— T a m b i é n i n g r e s ó en el H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l , con la f rac tura de l c ú b i t o y r ad io d e r e -
cho y diversas lesiones de c a r á c t e r g r a v e , e l 
ca r re te ro J e s ú s Z o r í M a r t í n e z , que fué a t ro -
p é l l á d o por el c i r r o que g u i a b a , en l a caiW 
de A r a p i l e s . 
— O t r o accidente del t r aba jo o c u r r i ó ayer e n 
l a calle de Maldonadas , de l que r e s u l t a r o n 
lesionados de c o n s i d e r a c i ó n el maes t ro de 
l a s obras , l l a m a d o A b d ó n M a r t í n e z B e n a v e n -
t e , de c incuen ta y u n a ñ o s de edad, y el p e ó n 
de . i b a ñ i l Mariano J i m é n e z M u ñ o z , de cua'-' 
r en ta y ocho a'ios, casados. 
A m b o s se ha l laban sobre e l a n d a m i o , pue5¡ . 
t o para el de r r i bo de l a casa s e ñ a l a d a con e l 
n ú m e r o 2 de la c i t ada cal le de M a l d o n a d a s , 
cuando de p r o n t o d e s p r e n d i ó s e la canosa, 
cayendo sobre un mcri i tón de escombros, p r o -
d u c i é n d o s e varia . ; he r idas en l a cabeza 53 
cue rpo , que fueron cal i f icadas de graves e n 
la Casa de Socorro del d i s t r i t o , pasando des-
p u é s de curados en e l b e n é f i c o Cen t ro , a l 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
C a í d a s . 
E n l a ba r r i ada de Helias V i s t a s , c a y ó s e 
F ranc i sco Casado Cas t i l l a , r e s u l t a n d o c o n 
la f ractura del p i e derecho. 
A s i s t i d o en la Casa de Socor ro cor respon-
d ien te , donde ca l i f icaren l a l e s i ó n de p r o -
m-slu-o reservado, i n g r e s ó d e s p u é s e n el 
H o s p i t a l de la Pr incesa. 
— Y , por ú l t i m o , en la Cnsa de Socorre^ 
^ . s u c u r s a l del d i s t r i t o de Pa lac io , se le c r e K t ó 
i f ^ n ' u i l T - 0 i q U e r KU^U1 de anoche asistencia f a c u l t a t i v a á la n i ñ a d o 
Ja escuadra ing lesa , l a b a t e r í a de l a p laza t r e s a ñ o s Josefa L ó p e z D iez , d o m i c i l i a d a c o a 
y v c rucero f r a n c é s ¡ules herry h i c i e r o n sus padres en la calle de J u a n D u q u e , núme-
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O 
E n v i s t a de que p o r las noches refresca 
demas iado l a t e m p e r a t u r a , l a S u b c o m i s i ó n 
o rgan i zado ra de los fest ivales en e l Puen 
R e t i r o ha acordado suspender é s t o s , s iendo 
l a f u n c i ó n de h o y v iernes l a ú l t i m a de 
l a a c tua l t emporada . 
E l p r o g r a m a que i n t e r p r e t a r á l a banda 
m u n i c i p a l es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a pa r te . Casse - Noise t t e , sn i t e , 
T s c h a i k o v s k y . a ) P e q u e ñ a ober tu ra , b ) M a r -
cha , c ) Danza de la F é e D r a g é e . d ) Danza 
rusa . T r é p a l e , e) Danza á r a b e , f ) Danza c h i -
na , g ) Danza de M i r l i t o n s . Jota de L a ale-
g r í a de la h u e r t a , Chucea. 
Segunda par te . C o r i o l a n o , "ober tura , Bec-
t h o v e n . V i a j e de S ig f redo p o r e l R h i n , 
"Wagner. K a t ' A c h á n , pasodoble, P r a t . 
POR TELÉGRAFO 
GIURAI.TAR 5. 
H a l l egado á este pue r to el ya t e i n g l é s 
A l b e r t o , procedente de L i s b o a , l l evando á 
bo rdo a l I n f a n t e D o n L u i s F e r n a n d o y a l 
P r í n c i p e Pab lo de Se rv i a . 
T a m b i é n v i ene á bo rdo e l secretar io de l a 
E m b a j a d a e s p a ñ o l a e n P a r í s , S r . Alioagro. 
Bl buqué l levaba l a i n s i g n i a del l u í a n t e 
los honores correspondientes . 
L u e g o el gobernador , e l a l m i r a n t e y e l 
co inandan tc del Jules F e r r y sub ie ron á bor-
d o d e l buque i n g l é s para sa ludar a l I n -
fante , 
r o 19 (Puente de Segov ia ) , la que a l caerse 
de la cama donde d o r m í a , se p r o d u j o l a f rac-
t u r a de la c l a v í c u l a derecha p o r s u tercia 
m e d i o , s iendo ca l i f icada d i c h a l e s i ó n «k miix 
« i -av» . . J ' 
Viernes 6 de Septiembre de 1912, D E B A T E Añoll . -Núm. 309, 
M i g i o s a s 
Santos y cultos da hoy. 
Sun ZM̂ TÍM, piofota; Sau-
t(M BbwletB) y Eugenio, cor» 
í m i r o a ; BADtpi Faufltoi >fiu,ii-
fio,. lioiiuciano, F&80ufi>| One; 
aíforo, doAoán y t o l» , niiuti 
nw, y la Moata, LhabatZÚiñ, v i r 
(UU. 
Se gana el Jubileo do Cua-
/ottiiu BÍOVM en la panuquia <U-
fciauia María (Cripta do Nucsu.. 
i M o r á do la Almudcna), y con 
imúa 1.» (Mava á su f.tulí'r. 
jnixlicaudi» en i ; i vaina, á la.̂  
onoo. D. Antonio Monee, y por 
Ja laido, Á la» neis, el pu<ln' 
blolclior do Ik-nisa. 
Jl'ai Jesús, á las diez, n iK. 
ion mauifiesto, H> venivará á 
\ug di>co y media, y iwr la 
tardo, i las cinco, i j i IVÍCKW con 
JKM'IIKII I . 
h a el Cristo do San Giiu'-s 
iduni id. , y al anu< licccr, ejor-
?ick«; prediemá l>. Manuel 
Üiil«>. 
[ÍM San Pascual, por !a lar 
do, íi las cinco y media sigue 
U novena á Nuestra Soilora dfe 
' A i i u i M m ; orador, padro Este-
ban 151 a noo. 
En la parroquia do Nuostr.i 
Soñora do Covadonga (calles 
dt» BpeSngel y Alejandro Gon-
«Áloy:. VIMUMS del Iv^píritu San 
Vo), Idem id. á BU ulular, á bfl 
f»ÍK. pn-dieaudo D. MutMl 
Kn (A Buen Suceso. ídem á 
su t i tular ; el padre Florenti-
uo Fiaría. 
Ékl la igK'sia do las Esclavas, 
dol Corazón do Jesús (calle del 
l iv iu ral Martínez Campo=). por 
la tarde, á las cinco, empieza 
nidof» á Nncstra Sefi.vra; pre 
dicarA el p id ió Eduardo T)o 
doro. 
En la V. O. T. do SrfQ Fran-
tüco , por la tarde, á las seis, 
ijorcicios; será orador 1). Eu-
jenio \''i./r|uoz. 
E n las S.I'I-.I-: (Santa Engra-
IMI, | h ; ^ -lio, misa do Co-
mimiún para el Apoe^cdado, y 
por la lardo, á IM cinco, ojorci 
siftfl: predicará <A padro Fita. 
F u Santa Teresa, ídem; el 
nlbc roía. 
En Cañizares, ídem: r.n pa 
Iro dominico. 
En I» Iglesia Pontificia, 
í dem; el padre Cavero. 
Fn San Clines y San Tldo 
íonuo. k las sioto y media, mi 
• i do Comunión. 
ím misa y oficio son de 
Ban F-tcIjan. 
Visita do la Corto do María 
Nuestra Señora do Covndonnp 
»n su parroquia y San Euis. ó 
i o Aloeha en el Buen Suceso. 
l 'spM'tu Santo: Adoración 
Nocí, ii rn a. 
Turno: San Isidro. 
(Este periódico se publica con 
tensara eclesiástica.) 
mmm m m m mm 
VICENTE TEMA 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múlliples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEH1, escaltor, Yalaacia. 
P A D R E C I R E R A 
l a prevísÉ ae! üempo: 
lo m es y lo pe será" 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Uit eonlaldo, ordenanzas, 
porteros, echauffeurs», nn ca^ 
lista y un guarncecdor de au-
kMiióviles. 
Se necesita, 
l i f i Imen oficial, quo trabaje 
m IfKla claso do in : talaeioncs 
Aat i t i l presen ta no sin buenas 
ipiiíiid'-. tiara el trabajo. 
t 
Se reciben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
A n i v e r s a r i o , en la 
imprenta do este dia-




ESQUELAS DE DEFUNCIÓN 
Y DE ANIVERSARIO 
PRECIOS ECONOMICOS 
Esto t í t u l o sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la p luma del sabio jesuit i , padre 
C i r e r a , da á conocer cosas admira-
bies y ourioBís imas , producto de 
u n esfuerzo constante, al que auxi-
l ian todos los medios de investiga-
c i ó n científ ica, reunidos en el Ob-
servatorio del E b r o (Tortoea). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL LEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
Gran Re lo jer ía de P a r í s 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo n(cn 
oióD sobro es'a nne r J 
r*¡Oj, quo^eguramen-
te s e r á apreciado por 
tod^s los que sus ocu-
paoionos lea exige sa-
ber ia kora ñja do nu-
che, lo cual ae con.li-
gue con el ni lamo sin 
Decesidad de r o e u r r i r 
i caril las, ote. 
Este n u e v o r o l o í tie-
ne en su esfera y nía* 
ni l laa una composi-
c ión U A D I U M . — R a 
d i u m , materia mino-
r . i l doscubierta hace 
algunos años 7 que 
hoy vale 20 mil lones 
el k i l o aproximad.i-
niento, y después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos ae h 1 podido 
conaoguir apl icar lo , 
en í n t i m a eantid id, 
aobre I ia boraa 7 ma-
n í 11 aa, que permi ten 
ver porrectamente las 
h o n a de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
r idad ea yerdadera-
meuie una m a r a r i i l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptos. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
inada extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
£ n caja de plata can máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decoración aitistica ó mate [ 40 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
E L F A N T A S T I C O 
r 
L A N U E V A R E V I S T A 
1 
M i Arsenal del Predicador. 
L A M A S E C O N Ó M I C A 
L A M Á S A C O M O D A D A Á L A P R E D I C A C I O N P A R R O Q U I A L 
A P R O B A B A Y B E N D E C I D A POR E L 
E x c m o . é l i m o . S r O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á 
Empezará á publicarse el I.0 de Octubre de 1912, en cuadernos quincenales de 16 páginas. J 
Director: D. CANDIDO ZARZALEJOS CRESPO, presbítero. * \ 
P L A N D E L A R E V I S T A 
C a d a número contendrá: 
1. " Dos homilías d i las Dominicas, correspon-
dientes al raes siguientes. 
2. ° Cinco esquoletos ó planes do sermón, de ma-
nera que entre las dos números del mes compon-
drán un novenario con el panegírico de la fiesta prin-
cipal del mes siguiente, y cada año variará. 
3. ° Un panegír ico ó sermón de asunto vario. 
4. ° Una s e c c i ó n titulada foyas de la orato-
ria , «n la que aparecerán oraciones sagradas de 
los más renombrados predicadores antiguos y ma-
dernas. 
5. ° Asuntos interesantes á los s e ñ o r e s Sacer-
dotes. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN (PAGO ANTICIPADO) 
EÜB t u i : un año 4 pesetas. Por oorreaponafcL 4,50. Extranjero: un año 8 peaetas. 
Las suscripciones pueden hacerse en todas las librerías católicas ó en la 
-A-ÜIVE r i s r x s T r L ^ - o i c ^ K r : 
L i b r e r í a c a t ó l i c a d e G r e g o r i o d e l A m o . v 
M A D R I D . — C a l l o de la Paz, n ú m . 6 . — M A D R I D 
N O T A . MI page de las suscripcienes puede hacerse por el Giro postal, libranza del Giro mutuo, sobre mo 
nedero ó sellos de Correas, certificando en este CASO la carta. 
Toda la cerrespundencia al Administrador de E l Arsenal del Predicador, Paz, núm. 6 . — M A D R I D . 
f VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
H > C H O C O L A T E S i 
Q U I I T T Í H R U I Z D E G A Ü N A t 
V / T O f í l A 
PRINCIPE ALFONSO.^ 
o i nema. — Seooión coui1,ri'M 
de 6 í 13 y 1,2. - C • 
progniinu todog un (i( •• 
M i ó r c o l u s p o r la uocho «r '*' 
modn. Juevei y dom'lStí 
raatínoeinf . n t i l con ro,,. , 
Sxilug: cMuuuu I.^Hoaui. 
i LB E o i T O B i a i w m n 
X LIBBOS X FOLLETOS = \ 
T r a b a j o s d e r e m i e n -
d o , d e s d e l o s m á s b a -
r a t o s á l o s m á s l u j o -
s o s . * G r a n d e s e d i c i o -
n e s . * L a s m á s m o -
d e r n a s m á q u i n a s d e 
i m p r i m i r , p l a n a s y r o -
t a t i v a s - * L o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e l í n o f i -
p y a s , e n c u a d e m a c i ó n 
* * y e s t e r e o t i p i a . * * 
* 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S KCONÓMICAMKN-
T B Y C O N M A Y O R P B R -
9 FBCCIÓN Q U E « 
"LA CAMPAÑA DEL RIFÍL 
P O R 
F E R N A N D O D E U R O U I J O 
("CURRO VARGAS") 
lv.l;i obra, á la que loe actnales acon-
tecimientos del Impofio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en el 
K i o s c o d e E L D E B A T E , = = 
al p r e c i o d e T R E S p e s e t a s 
J u a n C e r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , G r I B H A L T A H 
encia de vapores trasat lánt icos 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s ¡ n i p o r f c i n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
P r ó x i m a s salidas (salvo cancelac ión ó variación) P A R * SANTOS V BUENOS JURES 
E l paquete poslal 
Q O L O G N A C d o b l e h é l i c e ) 
de la Oo - : a cllalia* so espera enGibraltar el dia 17 de Septiembre y saldrá el mismo día. 
E l paquete poslal 
G A R I E 3 A L D I C d o b l e h é l i c e ) 
perteneciente á la c Llgure Hrasiliana*- so espera en CJibraltar el dia 21 de Septiembro y sal-
drá el mismo dia. 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 12 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento aUiino para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contostará en el misma día de su recibo. 
Para c irga, pasaje ó más Informas, acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s . — A G E S Í T E S . 
L a E d i t o r i a l V i z c a í n a = 
Uñí v m ú 
P a l a c i o de L A GACETA DEL NORTE 
Apartado 125. 1 
Teléfono 189. 
i m r e r <I«I teitarJo* vV^/l4 
i o j d e p l a u . . J ^ ' r o . 
OINKMA X (glorióla ,1,, .... 
bao) . - -Salón do v,.r, Q U 
6 á 12 I A OTM «üMión con 
t ínua do oinoainlrt^rAro 
Kxl to do «Ataqué ui or)oi^ 
correo: ol oochoro nn von->á 
y o«lreno do U •Rapirt lfa! 
ra d* pan», do 1,600 nioir,,, 
Todoa los dia»» «atronMa.—1¿" 
seleuto louipera.ura. 
TKATHO NUl£VO , -n«6 í ft , 
t i M y á é i í { t t t i t t i do í 
nooho, grandoa N<MÍoB«a da 
oinoniuógrafo.--HomHülon¡». 
legoulronuaygr in variación 
da programa. 
1 las 8, r i fa do bonitos jiigu0. 
te.4 cu obaequlo de loa niftog. 
CHANTUCLKR.—Bcnoión o<>m. 
pie!» do oineunlÓKrafo, do6 
de la tardo á 12 1 de la no. 
«Mío. LOA domin^oa, aeo^i^Q 
d» lardo. Todos ioa dina, «a. 
i r «nos, in iórooloj jr Jue v ear«. 
vlaia l'Athó. 
O R A N F A l l K . — ( A l h e ñ o Aguí-
lera, B J). —Bl reoreo más có-
modo, fresco j elogaata.-Ex 
oe'eniea ¡iRientoa 3A Billas y 
butioaa. - U gnifloo oinemt 
lógrafo. — Sooiedad distin* 
uiiida.—Conoiorto por b in-
da m l l l t v r . — Itoguloa, por 
aorteo, de Ju^uolea y déol-
moa de lo t s r ía .—Kntrada al 
parque, 20 oAntimoe; loa n i -
ñoa, 1Ü.—Viernea moda. 
tEL PARAIBO.—Delicioso par-
que de r e o r e o s . ^ ü l n e m a u l 
grafo, b nda mi l i t a r , patl-
nea, lanw-tennis ,oableaÁreo. 
t r inquete a m e r i ó i n o , t i ro ai 
blanoo, eto. 
El a i t io máe agr id tb le de l ia-
d r i d ) —farde, á laa alelo;no* 
obe, á laa uuere y modia. 
TRIANOK-PALACE.—(Alea l l , 
20).—Boaoionei eontinurade 
c i n e m a t ó g r a f o de 6 de la tar-
de á 18 de la noibe.—Pro-
grama r a r i a d o , o í d a día <¡o% 
las ú l t imna ore:olones de lai 
mejores oasaa.—i'reoioa po 
pu l arca. 
PALACIO DK PROYECCIO' 
KE8. — (Fuenci r ra l , KC). -
Seoiuonea lodos loa días da 
6 á 8 y l | t y d e ^ á 13.—Hx 
b i b i c i ó n do ouan(>:8 novada 
des ae orean en c inoma ló 
g ra fo .—Eat r enoaá diar io . 
JARDINES DEL BUEN RETI 
RO.—(Eutrndn por la Puerta 
do l i e r n :ni) —A IM tí y 1(3. 
Orandea conciertos pu«' ia 
binda m u n l o l p i l y btndas 
m i I i t a res .—Cinematógra ío j 
otras diveraioues. 
BENAVENTE.—Do 6 á 12 y 
li 'J. — Seceldn flMllioaa de 
e i nema t óg ra ío . — Todos loa 
d íaaea l renoa . 
CL POLO NORTB. — (Oirca 
ecno-itre de vorano, Puerta 
de Atooh i). Compañ ía ecues-
tre, g imnáat ioa , aorob.nica, 
eómioa y music.il , bajo la di -
reeo ión de I ) . C á n d i d o Uár-
oena.—Eocoiones ti laa 7, U y 
1|J y 11.—En laa Boceinnea 
de la noche c i n e m i t ó g r a f o . 
EDÉN CINEMA.~(Atoch3. CO, 
sobarca de 3 n Juan do Dios), 
A las 9 y i;4.—Todas I«Í no-
choa «ine al a ire l ib ro . Ks-
trenos do pe l ícu las . Kailo en 
los intermodioa. — hnt r ida 
19 c^n'.imoa: 
CINKMATOORAFO ATOCHA. 
(Frente í IH calle de Cerré-
taa).—Soaión con mua al ai-
re ¡ ibra , de 9 á 1 (lo la no^he. 
Conctenoa por la banda del 
b a t a l l ó n deoazadorea do Lie-
rena.—Kxoelente bar, t i ro al 
blanco.—Cambio d ia r io da 
peliaulsa con estrenos; do-
mingos y diaa fesiivoe, con-
cierto do 6 á 8. 
CBTANQUU G R A N D E DEL 
RETIRO—Todos loa días d« 
6 de la mafiana hasta ano-
checido, pintorescoB p seoi 
vn vapores, canoja, tendomi 
y bioicletat acuát ioaa y bar-
OTB de remo y vela. 
LoadomingoB gran r i fa de Ja-
guetos.—Preoloa muy mode-
rados. 
CINEMA IMPERIO (Atooln. 
115.)— Sección continua da 
e i n e m a t ó g r a r o al aire libre, 
do fl á 12 y 1 [2 do la nocho.-
Proyeco onea g i g a n l o s o i 
agrandando las í lgurss tres 
veocfl au tamatio naiiiral.— 
Estrenos diar ios do polículai 
Benaaolonales. — Conciorlo» 
por la bmda dol bua l lón 
de cazadorea do M .cirid. 
CINE HI3PAHOFRANCAIS. -
(Flor Baja,2n.—Eiogm -OBS-
IÓD. E x h i b i c i ó n do sensacio-
nales pe l í cu laa . Beai<>n con 
t inua, do 6 á 12 l [ t . - -Msrt«É 
y mié rco le s no forindos^íu;.1' 
©iones popularos á 10 ¿énU' 
IUOB entrada gonora!.--l '0, 
Jueves laborables, los niriOl 
cinci) cón i imoa . 
^ U l I f l Q n f p í l P 1>rePa"ción Por Ingenieros 
n y U l l a l l t C \Jm 1 . Acad . 'Nie to , Jacometrezo, Ge 
Omnibus á las estaciones 
Por unaorvic io para una Bola f ami l i a y un solo domic i l i o i 
hasta aeia poraonas y 10) ki logramoade equipaje, á laa esta-
ciones del Norlc y Mediodía ó viceversa, tros pe í e t aa . 
Inioresa á loa qun viajan no confundi r el despacho quo tio-
ne establecido esta Oaaa en 11 cal le de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, oon el donpaclio do las C o m p a ñ í a s , poi e n e o n i r a i á o 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá , 18.—Teléfono 5.2S3. 
(¡oíipía lárice piercaolil 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 




A L C A L Á , 1 3 8 . - M A D R I D 
I n g e n i e r a s I n d u s t r i a l e s 
P r e p i r a c i ó n por Ingenieros Industriales. Aeademia Nieto, 
Jaeomelreso, 60. 
OBRAS ESCOGIDAS 
' i f 
DE 
• « EL FILÓSOFO RANCIO í 6 
Coleccionadas en dos Cornos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como dcleitaíi. 
D e v e n i a e n e l 
KSOSCD d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
A n u n c i o s : E . C o r t é s J a c o m e f r e ^ o , 5 0 . 
OBRAS QUE SE VENDEN 
K i o s c o de E L D E B A T E 
Poíwtaa. CU. 
60 
Discursos pronunciados on la vela-
da de D. M. Monéndez y Polayo. 1 
-Las Antiguas Cortes y E l Mo-
derno Parlamento», por M. do 
Botarull 3 
f'Uriosidades do O. Limlc». . . . 3 » 
i Los Trapenses», por Elpidio de 
Mier 6 » 
«La Revelación», conferoncias del 
P. Benisa, en San Ginós. . . . 2 » 
«Cantos á la Tradición», por Egus-
quisa 1 » 
«La Trata de Blancas» por Manuel 
de Cosió 2 » 
«La Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Caraarasa . . . > 70 
; L a Ciencia Tomista», publicación 
mensual por los PJP, Dominicos. 2 » 
cFilosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 5 » 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
0 F . K V A N T E 8 . - A laa 10 —La 
fuarza bruls.—A l?.g 11.—La 
r i m a e erua (2 BOU>S, doblo). 
APOLO.—A laa 7.—Juegoa ma-
labaroa —A lúa 9 y l i*.—La 
auono ¡oca.—A laa 10 y 1|2. 
La cocina - f A laa 11 y li2.— 
C O M I C O . - A las C y I i 2 . - M i 
p a p á (3 actoa, doble).—A l.\8 
10 y 1|2.—Li r o i n i doi Al -
b a c í n (2 aoioa, doble). 
M A R T I N . - A las 7 . - E I pollo 
Tejada.—A las 9 y Ij*.—Loa 
gr inujag.—A laa 10 y 114.— 
La borrica.—A las 11 y 1(2.-
£1 clown liubé. 
NOVEDADES.—A laa 8 . - La 
patr ia cbica.—A las 7 1M,— 
fíl viajo do la v i d a . - A I ia 9 
—Campanoro y s a c r i s t á n . -
A las 10 l i L — K l amor que 
huye.—A laa 11 y 1(2.- £1 
hambre nacional. 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a oómloo-
l í r i ca de J u l i o Ruiz y J o s é 
Ontiveros. — A las C. — Él 
o.bo pr imero.—A laa 7 l i 4 . 
—El bombero. — A laa 9 — 
Viajo... de primos.—A las !0 
l l4 — P e r í o d o caballero.—A 
las 11 l i 3 . - L a verbena de la 
Paloma. 
COLISEO I M P E R I A L . — ( C o n -
oepoión J e r ó n i i u a , 8 ) . — Dos 
grindea aecciones de pel ícu-
las do 6 na ¿ 8 1|2 y do9 i[2 
á 1! I i 2 . Uitimua novodadeB 
do las pr incipales marcas do 
Europa y A m ó r i o i . Todoa los 
días Oítmbiodo programa. 
R O M K A . - D e C 1(2 á S 1[2 y de 
9 y 1(2 á 12 1(2, aecc ión eon 
t inun de o inema tóg r . i f o .— 
Cambio d ia r io de p e l í c u L a . 
—Katrenos de I,IB m á s i m 
portantes fábr ieaa o.vtrruje 
raa.—Uutaoi, 30 cóni imoa . 
I 
F o l l e t í n de E l . D E R A . T E ( m ) 
Nicolás Nickleby 
p o r C A R L O S D I C K £ N S 
_ Î a Kcity» no tiene otro semejante 
á C\: desafío á la «city». 
Arrojando así el guante á la «city»», T i -
moteo dio un goli>e tan fuerte en el pu-
pitre, que el viejo mirlo, nsnstado, hul>o 
de salir de su mude/, dando un extraño 
grito. 
¡Bravo, T i m , bravo!—exclamó el 
hermano Carlos, casi tan entusiasnnd . 
como el mismo Timoteo y batiendo (MI-
iuas con gran júbilo.—Bien sabía yo que 
mi protegkk) baria esfuerzos por servir-
nos bien, y no dudaba de sus aptitudes. 
¿No le lo he dicho muchas veces, Ned? 
—Así es la verdad, Carlos; y veo con 
gusto que no te has engañado. Timoteo 
está fuera de sí; pero su emoción es k p , i -
l i t i K i . Timoteo es un hombre cabal; sí, 
señor, un hombre cabal. 
—Pero ved qué cosa tan agradable -
dijo Timoteo, sin hacer caso de este elo-
gio y desviando sus anteojos del Mayor 
jíara dirigirlos á los hermanos.—j Oh I 
Ks^'iv muy contento. ¿Pensáis que no he 
reflexionado yo con inquietud en lo que 
podrían venir í\ ser estos libros cuando 
yo los dejara? ¿Croéis qne no lie pensado 
inuclias veces que cuando yo faltara po-
drían ir aquí las cosas de través? Tero 
nhora—aiiadió indicando á Nicolás,— 
ahora, con algunas otras lecciones que le 
'dé, estoy tranquilo, no lemo. Los nego-
cios marcharán tan bien cuando yo inuera 
como ahora, y de este modo moriré con 
la satisfacción de que no ha habido ni 
habrá libros tan bien llevados como los 
de ((Chccryble Hermanos». 
Después de esta explosión de sentimien-
tos. Linlcimvater no pudo ya reprimir una 
carcajada sonora, provocativa, dirigida á 
las plazas de liendres y Wesiminster. 
Luego volvió tranquilamente á s u pu-
pitre, y continuó sus cuentas como si tal 
cosa. 
—Pero, Tim Linkinwater—dijo el her-
mano Carlas,—dadme la mano, amigo 
mío. No quiero que os ocupéis en olía 
cosa antes de que recibáis felicitaeirtnes 
por vuestro aniversario, j Q u t Dios os 
guarde, Timoteo, y seáis tan dichoso 
siempre como nosotros deseamos! 
—Carlos—añadió el otro hermano, es-
trechando á su vcv. la mano de T i m ; 
observa que- Liiikimvatcr parece tener 
hoy diez años menos que en su idtimo 
cumpleaños. ¿No es verdad? 
—S? tc dí^(•', ,,erInnnf». en qwé consiste 
eso. T im debió nacer, sin duda, á la edad 
de ciento cineti. id i años, y va descen-
diendo insensiblemente á los veinticinco, 
pues lodos los años tiene uno menos el 
día de su aniversario. 
— Es verdad, hermano; eso debo ser 
sin duda. ' ' 
—Recordad, T im — dijo Carios,-.quc 
comemotí hoy á las cinco y media, y no 
a las dos. como de. costumbre. Ya ^ibéi^ 
que este día cambiamos, siempre la hora 
de come-r. M . NickL-by. annuo mío. vo, 
H - de los miesiro:.; os tepéraw». Tim 
dadme vuestra caja de tabaco como uñ 
recuerdo i d más leal y piVaro amigo que 
kay en el mundo, y recibid esta en cam-
bn>, como una pequeña muestra de unes-
Ira csümación y cariño. Pero cuenta que 
os prohibimos absolutamente abrirla an-
te^ de irnos á acostar, y también hablar-
nos de ella nunca, ó malo el mirlo. { Mal-
dito mir lo! Hace más de sets años que 
estaría en una jaula de oro, por poco que 
esto le hubiera gustado á él ó á su amo. 
Confine ú las cinco y media, mi querido 
Nie-ldeby; que no se olvide; record.'.rsvio 
si acaso, Tiiuoleo. Cuando quieras, l i e i -
mano... 
—Vamos. 
V Ins dos hermanos, siempre habhmdo 
y riendo para evitar, como siempre, oir 
éxpresiones de reconocimiento, se retira-
ron juntos y contentos por haber dejado 
en manos de Tijiioleo una rica caja de 
oro que guardaba un biHetc de Bancp que 
valía diez veces más que la caja. 
A las cinco y cuarto, lleg'>. sc^ún an-
tigua y solemne costumbre, la hermana 
de Timoteo, tan puntual como su herma-
no, y al niomeñtó comenzaron entre ella 
y el ama de golnerno, que era una buena 
mujer, explicaciones interminables relati-
vamente aJ sombrero de la hermana de 
Timoleo. La bueaa .señora lo había en-
viado por medio de un chico mandadero; 
¿cómo 110 estaba ya allí el sombrero? 
Ella le había acomodado perfectamen-
te en una caja, había puesto la caja en 
un pañud» y colgado e'. p umelo del bra-
zo del chico. ¿Dónde estaba el sombrero? 
Más aún; había puer.lo la diicesión, en 
letras tamañas y sin cosa de abreviatura, 
al dorso de u n í carta vie'ja, y amenazado 
al chico con los castigos eternos si ao 
hacia el majiJaJo ciicazmeute, sin dete-
i -;. r á jugar en ninguna parte; ©1 chico 
había parlidií coi riendo. ¿ Dónde diablos 
había llevado el sombrero? 
La hermana de Timoteo se lamentaba; 
id ama de gobierno la compadecía, y las 
dos asomaban ta cabe/a per to ventana 
del segundo piso, á fin de ver venir al 
picaro niuchaeUo. 
D e repente- , cuando uicuos se ic e^pera-
ba, le vieron precisatueute aparecer por 
dirección extraüa, trayendo al brazo el 
panuolo con la caja. VA chico venía ja-
deando y con la cara roja como una ama-
pola, á consecuencia del violento ejerci-
cio á que acababa de entregarse. 
No era extraño; había comenzado ppf 
tomar asiento en el estribo de un cat ru i 
je que iba id extremo de la ciudad; al 
regresar después, h a b í a seguido á unos 
t i t i r i t e r o s , ha. ta dejarlos en su posada, y 
acordándose, por fiu, de su mandado, ha-
bía echado á co i re-r, como lo hemos visto. 
No era cosa de reñirle. ¿Para qué, si al 
fin traía el sombrero á liemi>o? 
El chico volvió á su tienda, una vez 
cumplido su encargo, y la hermana de 
Timotoo bajó á presentarse á la reunión 
cinco minuto , de.»pué> ele eíialar la me-
dia el reloj infalible de su hermano. 
La reunión de comensales se compo-
nía de los hc-rmanos Che •ryble, T im Lin-
ícinwater, un amigo suyo, de rostro ber-
mejo y cabe^S blanca, antigrtio depewdicn-
*o del b a n c o , ya julnlado. y Nicolás, cu-
ya presentación á la hermana de Tim 
: l ; i zo con toda solemnidad, 
^ t twindo ya todos allí, d hermano Ned 
tiró de ta campanilla para pedir la co-
anida, y dió el brazo á la hermana de 
T i m para llevarla al comeddr, donde es-
jtaba puesta la mesa con cierta ceremonia. 
IM. N'-rl se sentó á la cabeza, teniendo 
á la derecha á T im y á la izquierda á su 
hermana; enfrente se sentó el hermano 
Carlos,, á su derecha Nicolás y á su iz-
quierda el amigo de Timoteo. 
Un mayordomo, ya viejo y batíanle 
o, ocnpfi su puesto detrás de míster 
Ned, donde permanecía innuóvil, orde-
nando d servicio por señas casi imi>er-
ccplibles. 
— I K i m a n o Carlos—dijo Ned, comen-
zando el id*cnedícit •» í.Por estos bienes 
y lo.s demás que nos d i s jK iisáis.. .* 
—Haced Señor, quo os Cíi tcHios s i e m -
pre fielmente reconocidos—añadií Carlos, 
concluyendo la oración. 
A l instante, el obeso mayordomo des-
tapó la sopera y pasó de su majesluosa 
inmovilidad á una actividad admirahle. 
La conversación se animó luego, y no 
había temor de que decayera de su ho-
nesto júbilo, pues los dos hermanos se 
cuidaban de sosteneHa, (KUiiendo en jue-
^e' á todo el mundo. Así, la hermana de 
Timoteo, desde el primer vaso de Cham-
paña, se lanzó á una larga narración de 
la vida de su hermano, teniendo la pre-
caución de recordar que ella era menor, 
peni que había recogido K>s hechos de las 
tradiciones de la familia. 
Después de esta biografía M . Ned aña-
dió maliciosamente un detalle olvidado, 
á saber: que hacía treinta y cinco años, 
T i m Linkimvater se había hecho sospe-
choso de Inber recibido un billete amo-
roso, y que informe-s algo vagos le habían 
acusado en aquella época de haberse de-
jado ver en Cheapside del brazo con una 
joven muy l>ella á la sazón. 
Juzgad si esta imputación sería acogi-
da con risas y aplausos; hasta se llegó á 
suponer que Timo'eo no pudo menos de 
sonrojarse, y obligado á explicarse, cu 
nombre de la moralidad pública, hubo de 
contestar con una formal negativa. 
— Y además—añadió el honrado y vie-
jo depc ndienb .—aunque eso fuera cier-
to, ¿qué tendría de mato? 
Esta equívoca defensa aumenfó la hi-
laridad de los comensales, y el jubilado 
del Banco ju ió por todos los diose-. Que 
nunca había oído coute.Uacióu más gra-
ciosa, ni que el mismo T i m p .dría eu 
mucho tiempo h icer nada capaz de ha-
cérsela olvklar. 
La alegría de esta pequeña celebi i h d 
RO impidió á los buê nos hermanos evocar 
un recuerda más grave eu aquol aniver-
sario, en que se mcísclaban par» ellos el> 
placer y la pena . Nicolás se sintió con* 
movido por el asunto del incidente y !** 
l a manera franca y sencilla con que satis» 
ficicron á este piadoso, deber. 
Cuando se levantaron los manl( les \ 
se trajeron las copas, reinó un profunde 
silencio, y el alegre semblante de los her 
manos Chccryble tomó una expresión, M 
diré de tristeza, pero sí de pesar, poca 
común en un festín. 
Este repentino cambio hubo de chocai 
ú Nicolás, que no sabía adivinar la cau-
sa, cuando los dos hermanos se levanta 
ron á la vez, y el que estaba á la cahe-
cera, inclinándose hacia el otro, le elijo 
en voz baja, como para indicar que í» ^ 
solo dirigía la palabra: 
—Hermano Carlos, mi querido comí»1 
ñero,, este día nos trae á la memoria to-
dos los años otro recuerdo que n o dche-
mos olvidar nunca. Este mismo d í a . qnc 
nos dió un amigo tan fiel, tan exceKi i ly> 
tan incomparable, nos arrebató lamh^1' 
la más tierna de las madres, j O j a l á h'1' 
biera vivido para ver hoy QUe&ra Pruy 
peridad y disfrutar de ella! j O j a l á hm 
fuéramos podido hacerle conoce r toda Ia 
Í y tensión de n u e s t r o cariño en el sti'0 
de la fortuna, como p r o c u r a m o s hacer-, 
lo en la p o b r e z a de n u e s t r a p r i m e r a Ju' 
ventud ! Pero Dios no lo ha qncrido. i 
mano, á la memoria de nues t r a blWíffl 
madre * 
— j Hombres dignísimos I - d i j o para J | 
Nicolás.—i Y ve r que e n t r e los 
jes de su rango, hay no sé c u a n B j J 
no convidarían á su mesa á SUS m a d r S j 
|>oi,|ue no estuvieron en sus Inmj'os e" 
el colegio y comen como Jas pobres sa-
ben ! 
Pero no hai.íi h -mpo pa ra íilo;,,í,ir' 
porque la a le - i í ; se h a b í a fecha o t r a ve» 
Jugar enifc i1)a. . j ^ comensales. 
